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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el se·
gup.do teniente de Ingenieros (E. R.) D. Fernando Luna
y Bellerfn, en la instanéii que V. E. cursó á este Ministerio
con escrito. de 25 de enero último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle pérmutade la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, que obtuvo por real oro
den de 8 de enero de 1906, por la de primera clase de
igual Orden 1j distintivo,. con arreglo á 10 dispuesto en.el
att. 3Q del reglamento de la misma.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ,guarde 5. V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de febrero de 1912. .
LUQUE
Señor Capit5.n·,general de la segunda regi6n.
, ,
situación de excedente en esta regi6n, por haber cesado
en. el ca~¡;o de ayudante del Teniente.general D. Vicente
l\'lártítegui y Pérez de Santa María.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
deniás efectos. D!os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1912.
Señor Capit~ngeneralde la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capi-
tán general de Melilla, á las clases é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relaci6n, que empieza con el
sargento C,ésar Andrés Sanz y termina con el artillero Au-
relio Ferias Fernández, por su distinguido comportamien-
to y méritos contraídos en el combate sostenido 'en las
I01ll.asde Talusit (Melilla), con las kabilas rebeldes, el día.
20 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma-
drid 2 de febrero de 1912.
Señor•..•
•••
Nou. La relilci6n á que se refiere esta real orden acompaña
al presente número con paginación independie,nte. '
Secclon ú Infantería
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, á los jefes y oficiales de Infantería.
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. José Sanz Dendiarena Jordunier y termina con D. Ra-
fael Pallarés Iranzo, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascen-
so; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la ef~c­
tividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma."
drid 3 de febrero de 19p. . .,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n, g.) ha tenido á bien nom-
brar aywdante de campo del General de la segunda briga-
da de la primera divisi6n, D. Juan L6pez Herrero, al ca-
pitán de Infantería D. Luis Orgaz y Y oldi, destinado
actualmente en el grupo de ametralladoras de la primera
brigada de Cazadores~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid'3 de febrero de 1912. . '
LU.QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla {; Interventor general
de Guerra. '.
.. .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á las Secciones de Ordenanzas de este M~nistedo, en va-
cante que de su empleó existe, al comandante .de Infante-
ría D. Mariano Martínez y Sánchez Gijón, que se halla en Señ.or••, .. .:..,.
~. i' L'JlQ\!I
~ 4->'d
•Empleoll Destino ó situación actual
4 febrero 1912
Reladón que se cita






: Dia Mes Año
l> Olallo Ruiz Castellanos y Delgado •• ldem ••••••••••••.
l} José Moragues Manzanos.••••.••••• ldem •••••••..•••.
~ Lorenzo Molina Carbonero ldem ••••••.••.•••
~ Reinaldo Carrero Ventura , Idero ••••••••••.• ·
» Froilán del Amo Fernández .•..••.• Teniente coronel.
~ José Fernández de Toro l\ioxó... ·••• Idem ••.•••.•.•.• •
• Francisco Gonz¡í.lez l,Tgarte ••..••••. ldem •••••.••..••.
) Rafael Rarois Núñez •.••.•••..••••. ldem ••••••.••.••
) Simón Safón Pena.•••.•.•...•.•••.' ldem" ••.••..•..••
~ Juan Ruiz Chueca ..••••.•••.•••••• ldem ••..••.••.••.
) José Román Virnés ••••••.. ; ••••.•• ldem .
» Juan Merino Pichilo...•.•..•.••..•• ldem ••••••••••• "1
:) Domingo Escartín Catalinete. • • •• •. Idem •••••••••••••
~ Pablo Lorenzo Acuña..• , •....••••. Cdmandante.•..•••
:> Leodomiro Gutiérrez Peiíalva.••••• Idem ••••.•••.••.•
) Arturo Azañón Sanz _ laem .
:> Juan Marin de Foronda •••••.••••.• ldem •.•••••.•••••
) José Páez Lanillos ..••.•.••••.••.•. ldem •.•••..•••.•.
:> Jacobo Colombo Cano••••.•.•• , •. , ldem •••••••••••••
Teniente coronel... Reg. de Gravelinas, 41 .. : ••••••• D. José Sanz Dendiarena Jordunier..••. Coronel.. .
ldem ..•••••.••••. ldem de Zaragoza, 12........... »Miguel Castro ArizcuU'•...•.•••.••. ldero •.••.•••••.•.
ldem •• • •••••.••'. Idem de Guadalajara, 20 ' ~ Antonio Sisternes Moreno ldem •.•..•••••••.
ldem Caja de Infiesto, 101 ~ José Mera Gutiérrez Idem ••••.••.•.••.
ldero •••.••••••••• Secret.o Subinspección Tenerife. ~ Francisco Pérez Martel!..•••.••.••• ldem •.•.••••.••.•
(Excedt?nte en la 1:' región é ln~-~ • .
ldem •••••••••.•.• j pecclón general de las Coml-, ) NarCISO PalacIOs Caro. • •...••••.•. Idero ••••••••..•..
\ siones liquidadoras delEjército
Idem •••.•••.••••• Ayudante de campo del general
D. Juan Ampudia , .
Comandante....... Bón. Cazadores de Mérida, 13 •••
Idem ••••.•.•••••. Reg. de Borbón, 17 .
ldem ••••••• , •••.• Bón. Cazadores de Mérida, 13 •••
ldem ••••..•••••.• Reg. de Extremadura, 15 ••••.•
ldem •• • • • • • • • • • .• Auxiliar Secretaría Subinspec-
ción 6.a región...... •••••••• • José Moya del Moral Idem ••••.•••• '.•••
Idem ••••••••••• " Secretaría del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.•.•.••..•
Jdem •.•.•..•••••• Reg. de Inca, 62••.•••.•....••.•
ldem •••••••••.••• ldem de la Constitución, 29 •••••
ldem ••••••• , ••.• Secciones de Ordenanzas del Mi-
nisterio de la Guerra ) Francisco Goicoerrotea Gamboá ldem ••••••••..•..
Idem ••••••••••.•• Caja de Tarragona, 72........... ) Rafael Figueroa Sánchez•.•.••.•••• ldem ••••••••••••
Idem • • • • • •• • . • • •• Oficial Mayor Comisión mixta de
... Vizcaya .•..••••.•• * ..
ldem ••••••.•••••• Reg. (le Aragón, 21••••••••••••.
Idem •••.•••••••.. Excedente en la 3.a región..•...
Idem •.••.•.•.••• , Reg. de Orotava, 65 .
ldem •• • • • • • • • • • •• Reemplazo en Baleares••.•••..•
Capitán Reg. de Otumba, 49 ..
ldem , Reserva de Madrid, 1. ••••••••••
Idem •••••.•..•••• Reg. de León, 38.•...•.•••..•••
Idem ••.•••••.••• , Bón. Caz. de Gomera-Hierro, 23.
ldem Reg. (le ToledO, 35 .
ldem ••••••.••.•. ldem de la Constitución, 29 •••••
ldem •.•.•.•..••.. Ayudante de campo del general
D. José Barraquer - .. ' )} Julio López Marzo ldem ..
Idero •••••••.•••.. Profesor Celegio Huérfanos Gue-
rra............... .•••• .•... ~ Félix Pastor Torres .•.••.•.•..•.•• ldem ••••.•••••••.
Idem Reg. de Oratava, 65 .••• ., .• , .' ~ Sergio Vicens Nin ldem .
Idem •••..•••.•••. BÓn. Caz. de Alba de Tormes, 8.. ) Eduardo Lagunilla Solórzano•••.••• ldem ••••••.•...••
Idem Caja de Salamanca, 98.. .. .. .. . ~ Miguel Martín Ballesteroi ldem ..
ldem •• . . • . • . • • • •. Reg. de Asturias, 31 • • • • • • • • • • .• »Eusebio Al varo Acevedo.. • • • . • . . •. ldero •.•••••.•••••.
lclem ••.••••••••.. ldem de Andalucía, 52.... • . . • . •. ) Gabriel Rubias Arias. '••••...••.•. , Idem •••••.•.•.•••
ldem '" Reservarle Alcalá, 5 ' , ~ Manuel García Baltasar••.••••••••. Idem ..
t,er teniente Brigada Disciplinaria de Melilla.. ~ Vicente Latorre González Capitán .
ldem •• • • •• . • • . • •. Reg. de Sicilia, 7 .•••••..•.••.. ' :> Antonio Lacrondo Prieto ••••••••• , Idem ••.•.•.•.••..
ldem ••.••.••••••. ldem de Ceriñola, 42. • • • . • .. • •• ~ Rafael Sánchez Paredes••••••.•••• , Idem •.•.•••••.••.
ldem Idero de Vad-Rás, 50... .••. . ) José Escribano Aguado ldero •••••.•...•••
Idem ••.•••.••• '" ldem de Covadonga, 40.. . • •. •• ) Francisco Múgica Buhigas .••.••.•• Idem ••••••••.••••
ldem ldem íd l) César Mateas Rivera ldem ..
Idem •••••.•••.••• Milicia voluntaria de Ceuta••.•• :> Elíseo Alyarez Arenas y Romero •.• ldem •••••.••••••.
ldem •.• ' Reg. de Ceriñola, 42 • • .. . • • • • •. ) Casimiro San Pedro Martínez. , •••.• Idem .
ldem • . . . •• • • • • • •• ldem de Covadonga, 40.. • . • • • •• ) José Juárez González ..•.••....••.. ldem... • •.•..•••
ldem ••..••••••••• IBón. Caz. de Talavera, 18 ••.••.• ~ Rafael Rodríguez Cabrera .••••..••• ldem •••••••••.•••
~Excedenteen la l.aregióny alum-~Idero • • • . • . . • • • •• • no de la Escuela Superior de ) Isidro Garnica Echeverría..••••..•. ldem ...••.••..•••Guerra.••.•••••••••.....•.••
Idem ••••••••.•••. Ayudante profesor Academia ln- :t Enrique Ventós Presas •.••.••••..• ldem •••.•.•••...•
fantería .•••..•.•••.•..•••••.
ldem •••••••...••• Reg. de Covadonga, 40.......... ) Eduardo Moraga Valenzuela..••.... ldem ..••••••.•••.



















27 ídem..... , 1912
3 0 ídem..... 19 12
3 1 ídem.•••• 1912
31 ídem...... 191Z









24 ídem..... 19 12
27 ídem.•••• 1912
30 ídem..... 19 12
3 1 ídeIlJ· .••• 1912
3 1 ídem••••• 1912














3 1 ídem.•••• 1912
Madrid 3 de febrero de 1912. ~.. : _ j ., •.: .......' :......... ,--, "..-... ......1 ~ t ....,;
,
EXClliO: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo superior inmediato, en prepuesta ordinaria
de ascensos, al jete y oficiales de la escala de reserva
, del arma de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Fernando Montalvo Fernández
y termina con D. Valentfn Rodríguez Zaldfvar, por ser los
más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confier~ de la efectividad que en la misma se les
;lsigna.
Úe real orden 10 digo á V. E. pan. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de I9IZ.
AGusn~ I.;UºUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones é Interventor ge;"




4 febrero 191.2O. Q. n6m. 27
-
I EFECTIVIDAD
EMPLEO IElllpleos Destino 6 situación actual NOMBRES que se les concede¡
Dia Mes Año
i -- -
omandante.••..•• Zona de Córdoba, 12.•••••••.••••.• D. Fernando Montalvo F('rnández.•... '" . T. c01'onel.. •.•. , 4 enero. 1912
Capitáu ........... Zona de Betanzos, 51 ••••••..•••••• ) Ricardo Canoura Aldao ..•••.......•.. Comandante.... ¡ 4 ídem.• 1912:
Otro •...•..••.•.• Zona de Málaga, 17...••.•••.•••.•• ~ Rafael LópezDlaz .......•..••••.•.••• Idem ••••.••••. ; 9 ídem.. 1912
Otro.............. Zona de San Sebastián, 39.•...•..•. II Luis Marauri Valencia................ Idem .•••••.... 1 lO ídem•• I9 1Z
Primer teniente .•• Caja de Infiesto, rol ....... " •••••• » Ricarclo Rémola :Mur .................. Capitán.....•. '1 4 ídem.. 1912
Otro •••••••.••..• Reserva de Avila, 9 .•••..••....... II Heraclio Jiménez Calvo •.........•••.. Idem ........ .' 9 ídem. 19 12
Otro.••.........•. Reserva de Avila, 9 ................ » Juan Jacinto Bernalte.................. Idem •••.•••••. ~ 10 ídem.• I9I~
Otro.............. Caja de Logroño, 81 ..•., .••...•...• II Justo l\Iartínez Lete................... Idem •...•.•..• ' 15 ídem. 19 12
Otro....... ...... Reserva de Toledo, 6 .••.•..•••••. » Angel Pujalte Falcó................... Idem.,., ••.... ! 16 idem. 19 1 ;::
Otro.............. Regimiento de Navarra, 25 ........ ) José Marcos Derch................... Iclem ......... "J 19 ídem.• 19 12







Gradar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de pri-
mer teniente, ayudante de profesor, en la Escuela de Equi-
tación Militar, que ha de proveerse en la forma que previe-
ne el real decreto de L° de junip ú'timo (e. L. nlím. 109), el
Rey (q. D. g.}ha tenido á bien disponer se anuncie la referi-
da vacante, á fin de que pueda ser solicitada por los prime-
ros tenientes del arma de Ca1:?al1erfa que deseen ocuparla;
debiendo promover sus instancias, acompañadas de' «topia
de lashojfLs de servicios y de hechos, con la anticipación
necesaria'para que se encuentren en este Ministerio dentro
del plazo de un mes, á partir de esta fecha.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
démás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1912.
remitió á este Ministerio con su escrito de 16 de diciem-
bre altimo, el Rey (q. O: g.) ha tenido á bien aprobarlo y
disponer que el presupuesto dela instalaci6n, importante
780 pesetas, sea cargo á los fondos del Ma~erial de Inge-
nieros. Por lo que se refiere al material desmontable, cuyo
presupuesto impo.rta 1.260 pesetas, es la voluntad de S. M.
que por el Parque de Intendencia correspondiente se re·
mita á este Ministerio fa. l;.ropueatanecesaria para la ad-
quisición del referido m¡l.teríal s;uando' sea preciso.
De real orden lo digo á V. h. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á' Y. E. muchos años.
Mac:lrid 2 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
lO .. jl
lO .. ..




Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de Ingenieros, con destino en la Comandancia de Ceuta~
Rafael González del Pino, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 20 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con doña Josefa Hernández Guillén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
qemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de febrero de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de I~ de noviembre último, pro-
movida por el sargento del primer depósito de reserva de
Ingenieros, en situación de segunda reserva y oficial quinto
de Administración elvil, afecto á la Secretaría del Ministe-
rio de Fomento, don Juan Bautista CorelI Bandea, en 56-
plica de que se lé conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el mencionado t'mpleo con la anti-
güedad de 20 de octubre de 1911, por reunir las condi-
ciones que determina el artículo segundo, párrafo primero
de la tercera parte de la ley de 6 de agosto de 1886 y el
artículo cuarto del real decreto de 16 de diciembre de
1891 (C. L. núm. 478), quedando adscripto á la Subinspec-
ción de esta región.
De real orden lo digo ~ V. E. para su cónQcimiento y
LUQUI!
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de los es-
tudios realizados por la Comisi6n de experiencias, proyec-
tos y comprobación del material de guerra, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el informe de la Junta facul-
tativa de Artilleria, ha tenido á bien declarar reglamenta-
rio para el servicio de las baterías de campaña, el carro
de raciones proyectado para estas unidades por el Parque
regional de Artillería de Barcelona, y con las modificacio-
nes introducidas por aquella comisión. Es asimismo la vo·
luntad de S. M. que se dé al mencionado carruaje la de-
nominación de "Carro de raciones modo 19 {I:l>, Yla abre-
viada de Caro de. raciones modo 191 b, Y que se publi-
quen sus planos en la «Colección de láminas del Mate-
rial de Artillería.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalaci6n
de filtros en el cuartel Reina Victoria, de Bilbao, que V. E.
Señor .•..•
•••
366 4 febrero IgI2 D. O. núm. 27
lntendeDclu Generol H111m
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en' propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los auxiliares y escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar comprendidos
en la siguieiite relación, que empieza con D. Rafa~l Do-
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes gene~ales de la pr¡m~ra, segunda, tet'o
cera quintal se:».ta¡ séptima 'y ol;;tava regiones y deCan~rias é InterVentor general de Guerra.
tnínguez Maestre y termina con D. }os.é Sánchez ~nch~1
por ser los más antiguos en sus respectivas escalas y.reunlr
las demás condiciones para el ascenso; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere de la efec?vidad que; en la
misma se les asigna y continuar en los mismos desbnos y
situaciones en que actualmente se hallan. .•
De real orden lo digo á V. E. para su conoqlmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1912.
Ma-
Señor Capitán general de la primera regi6n.
' ..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 2 de febrero de 1912.
1J:F1!lCTIVIDAD
Empleo que le 1$
Empleos Destino ó situación actual l<O:M:BRE8 l)1'X¡¡-",,!,,==~os==




Auxiliar de 1.a cIase Intendencia militar de la 2.a región. l:'. Rafael Domínguez l\faclItre Auxiliar mayor 23 enero. 1912
Otro de z.''l íd .•••• Idero íd. de la 1." íd............... »Benito Velado Fecn!ndez Idem de La clase 4 í.dem.. 1912
Otro•.••••••••..•• Situación de reemplazo forzoso en la
6.a región••..•..••....••.••.••. , :t Francis<..'O Bravo Rodríguez. . . • • • • • • • .• Idcm ••••.••.•., 13 ídelP,. 19r2
Otro Intendenciamilitardela4."íd :t MelitOnMonteroLeón .••.....••..•.. 1dem........ 21 ídem.• 1912
Otro :. Idem íd. d<,; la l.a íd.... ..••. . .. ,. Santiago Viyuela Palacios Idem.......... 23 ídem.. 1912
Otro Idem íd. de la 8.a :Íd 1> Castor Bernárdez Alvarez Idem.......... 25 ídem.• 1912
Otro: Idem íd. de la a íd.. ,. Angel Estalayo Vázque~ , 4iem .. _ 26 ídem.. 191<1
Otro de 3." íd •••.• Idem íd. de la 8." íd........ . ..•. . ." Leandru Juez Nieto.. . •.. . ...•.•..•.. l'dero de 2.a íd.. 4lídem. 1912
Otro Idem. íd. de la 3.0. íd.............. ,. Perfecto Rosat Cantó ldem......... 21 ídem.. 1912
Otro '" Idemíd. de Tenerife •..•.........• :t Antonio Torres Dial';............ Idem ..•....... 23,ídem.. 1<}12
Otro Idem general militar ' " JUiln Moreno López.. , Idem.......... 25lídem.. 19U
Otro....•.•.•••. " Idero militar de la 8." región........ :t Andrés Corval Domínguez •.••.. .•••• Idem. 26Iídem.. 1912
Escribiente Idem íd. de la 2 a íd ,. Clemente García Puga Idem de 3.8 íd.. 4 ídem.. 1912
Otro Idem íd. de la 7.a íd " :t Nicolás Pascual Lozano••...•.•.•....• Idem........ 21 ídem.. 1912
Otro Idero íd. de la 2.a íd..•• "......... »Angel Mírabent Sánchez Idem '123 ídem.. 1912
Otro........•••••• Idero general militar••.••...•.•.•.. ,. Joaquín Pérez Velasco ..•....••..•.•.. Idem... 25 ídem.. 1912
Otro ¡dem militar de la S.a región , ,. José Sánchez Sancho ' Idem....... ., 26 ídem.. 1912
Madrid 3 de febrero de 1912. LUQUE
!_ií """ DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales del cuerpo de Intendencia (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación, pasen á prestar
servicio en la primera I..omandancia de tropas de dicno
cuerpo, á la que quedarán afectos para el percibo del com-
pleto de sus sueldos en activo por el capítulo y artículo
E'<fSpectivo del presupuesto de este Ministerio, debiendo
efectuar su incorporación con la mayor urgenCia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drld 3 de febrero de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta,
séptima y octava regiones é Intervelltor general de
Guerra.
Oficial primero
D, Baldomero Alvarez Calvo, de la primera Comandancia
de tropas, en situaci6n de reserva.
Oficial segundo
D. I1defonso Sobrino Beteta. de subalterno de la compa.
ñía de depósito de la séptima Comandancia de tro·
paso
Oficiales terceros
D. Alberto Vivas Gázquez, de segundo ayudallte de la
cuarta ComandanCia de tropa·s.
» Abdón Hernández Rodríguez, de segundo ayudante de
la séptima Comandancia de tropas.
,. Eduardo Sánchez Peña, de segundo ayudante de la
sexta Comandancia de tropas.
» Emiliano Quintana Pérez, de segundo ayudante de la
qu~nta Comandancia de tropas.
, :Miguel Martín Ramos, de segundo ayudante de la oc-
tava Comandancia de tropas.
Madrid 3 de febrero de 1912. LUQUE.
•••
Secclon de SanIdad Militar
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de la primera región de 6 de junio ólti·
mo, referente al derecho de los médicos militares para
ejercer particularmente su profesión en los pabellones que
habiten pertenecientes al ramo de Guerra, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido, á bien disponer
que, en 10 sucesivo, puedan ejercer su profesión libremente
los médicos militares, con arreglo á las leyes vigentes y




Señor Capitán general de la sexta región.
. LU.QUE'
! • I ., ...
DESTINOS
D. o. n6.~ 27
. l!x.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis"
poner que el veterinario tercero del .regimiento Cazadores
de Vitoria, 28 de Caballería, D. MIguel Arroyo Crespoj
pase á prestar servicio en comisión, sin perder su a:tual
destino, al fJ.tiper Establecimiento de remonta por el ttem"
po que dure la éompra q.e potro~ . .
Oe real orden 10 digo á V. E. para So conoclmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1912.
Señor .••
...
rresponda, aunque habiten como domicilio propio en pa· el segundo tenien:te de tnf'~nteria (E. R.), retirado por
bellones oficiales, exceptuand'o, no obstante, á los que los Guerra, D. Mariano AlvilIos González, en súplica de que
.tengan en los hospitales militares, que no podrán efectuar se le haga figurar en el Anuario Militar; teniendo en cuen-
consulta en su domicilio. ta que los retirados no figuran en dicho Anuario, y que
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el cªr~cter de ~u retiro provisional que invoca el intere.
demás efectos. Dios guarde á V. E. ml.lchos años. Ma.. ·¡Meto en su instancia, no modifica: la situación en que se
drid 2 de febrero de IgIl, halla, como asimismo que los oficiales dd la reserva g~a-
LUQu~ tuita á quienes alude el recurrente, se encuentran en dlS-
tinto caso, por el doble carácter que tienen, en atenci6n
á que son sargentos retirados que después de esta sit~a­
ción ascienden á oficiales de la mencionada reserva, en Vlr·
tud del real decreto de 16 de diciembre de 18g1 (C. 1. nú-
mero 478), con derecho á que sus nombres aparezcan en
el propio Anuario Militar, como los de la retribuida que
aún no han obtenido su retiro, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la reft'rida instancia por carecer de de-
recho á lo que solicita. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-







NQmb:res de las pellsionlst¡¡~
\ Caja de :recluta en que se les
I eonsignó el ¡mgo._-----
l\bnnela Jurio CataM .•. , . "" .•...... Valencia, 4$·
María Orquín Crespo., •....•••.•••••• Ident.
Carmen Renau Ordaz • • . .. Idem: .
Josefa Arella.no Garda. . • . . . . . • • . • . . .. M~d~~d, r.
Gnadalupe Jlménez Car~asco•••.••.••. Ma~:ld, 3·
Marcrarita Rodricro Sobnno .•.•...... , Sana, ~o.
Vic;nta Jurio C3mpagny Valer;Clél,43.
Brígida Blázquez Garda , .• . ,. l\Iadnd, 3.
Pilar Fornet y Gl·au .......•.••.•..• ". Tal:ragon a, 72·
Opriana Garrido G:)I;zálcz..•..••.•..• A:ll~l 9·
FrnTIcisca Anoro Radm .•......•..•.. MadJ~d, 2.
María Isabel Miranda Pizarro. . . • • • . • .• Madnd, ~.
Pemetria Pánuuu Pascual.. . • • • • • • •. • Burgos, 82,
R.elaci6n que se cita.
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á
e~te Ministerio por el Capitán general de la primer~ re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha serv:ido di~p~n<:r que los ~ú­
slcos militares reenganchados usen el dIstIntIvo que senala
el arlículolg del real decreto de L° de junio de 1877
(C. t. nUm. :2 {l). . . .
De real orden lo di<Yo á V. E. para su conOClmlento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos a(ios. }Ia-
drid 2 de febrero de Ig12.
-., '7;;; ~" fENSIONES :.~~ '"
Circular. Excmo. Sr.: El1<-ey {q. D. g.), de acuerd,)
COn lb inform¡ado por el Consejo SupremtJ .d: Guerra y.
Marina, ha tenido á bien I\}onfirmar, en defimbva, la pen~
sión diaria de 50 céntimos de pc"Be~a que por real orden
de 20 de octubre del año 19lO (D. U. núm. 232). se .c?nce-
di6 Son carácter provisional, á las esposas de md1Vlduosres~rvistaSl qút! se e"'presan e~ la siguien~e.relación, que
,empieza con Manuela Jurio Catalá ;: termma con María
Carmen Gómez Díez, como comprendIdas en el real de-
creto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).. •
De real árden ]0 digo á V. E. para su conoclmle.nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid :2 de tebrero de r9U.
1 ..t.:.J l";>"'u .. ~... •__ .'
-----------••ll!lilIllilll'-+_.....M._...I_..m _
, I
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
l • ! ' I J ' '{ ¡ 1 ¡. ~ ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de Llll ,oS pt'setas, formulado en acta
par laJunta econ6n1ica del Parque de Sanidad Militar, con
objeto de adquirir los aparatos para urología y hematología
que en dichQ documento se relaciona; cuyo citado impor-
te será cargo á la.s 80.000 pesetas consignadas en la nota
l,a del capítulo 10, artículo 3.1) «Hnspit<iles»l del vigente
presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di"s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de febrero íL~ 19l:~.
!
..~ ,! .. ;~
MATERIAL SANITARIQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 1.638'25 pesetas, formulado en dos
actas por la Junta económica del Parque de Sanidad Mili-
tar, con objeto de adquirir el material sanitario para labo-
ratorios de análisis clínico que el1 dichos doéül11.entOf! ilé
relacioua~ cuyo citado importe será cargo á las 80.~ pe-
setas consignadas en la nota primera del capítulo declmo,
artículo tercero c:Hospitales., del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard>: tí V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de febrer0 de 1912.
teftiCU If~ ji.l~ttm ij lumias ~ai1Qul1es
ASUN"Fos GENERALES E INDETE.RMINADOS
Excmo. Sr.: Vista fa instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 30 de :tloyiempre 41timo, protllQyida por
Señer Capitán general de la segunda regiéln.
Señores DireA;:tQr general d~ Cría Caballar y Remonta é
Interventor general de Gtlerrª.
Señor Capitán gen'~l",.d de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director del Par.
·que de Sanidad Militar.
..
4 febrero 1912.
_ t (1RYb )' ._e·... b. Q. n6m.. 27t. ......
L:UQUE'
~UELTAS AC SERVICIO í .. I .~, :1
t1tcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E; curs6 á. es..
te Ministerio en 15 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de la reserva gratuita, D. Francisco Alén
Solá, en súplica de que se le conceda volver á situaci6n
activa á pesar de ser licenciado absoluto á. petici6n propia,
Ilegún real orden de 2g de enero de Ig08 (D. O. número
24); teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 34 de la
ley constib,ltiva del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida desestimar la referida instancia por carecer de dere-
cho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.° de febrero de Ig12.LUQUE.
.en
N{l¡Q,~res de las pensionistas
Madrid 2 de febrero de 1912.
I
1
CalaN de recluta en que se les
consignó el pago
------
IF·s,~bel Balbás de Diego.••••••••• oo •••• Valencia, 91.
,:,omena Varela Pallín •.••••..••••••. Lugo, 111.
~Icaela Fernández García..•.•.•.••.•• Zamora, 96.
Mercedes Audreu Cazal. •..••••....• , Barcelona 62.~~bel Auspicio GonzáIez García •...• ,. Zamora, 96.
......rmen Arias. . • • . . • . • . . . . • • . • • • • • •. Lugo, 111.
Bonifacia Ruiz Barrio.•.•••...••••...• Burgos, 82.
Basilisa Pastor Alegre •..•. , .••••.•.•• León, 92.
l\Ianuela Navarro Escribá.••••••.•••.• Madrid, 2.
Petra Zamorano Vega ••....••••••.••. Zamora, 96.
l\Iaría Carmen Gómez Díez.•••••••.••• León, 92.
Señor Capitán general de Canarias.
RETIROS ,.,
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 3 del actual la edad re-
glamentaria para'el retiro forzoso el capitán honorífico,
primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Francisco Ambrosio Garriga, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer cause baja en la nómina de retirados
de esa región por fin del presente mes, y que desde L° de
marzo próximo se le abone por la Delegación de Hacien-
da: de la provincia de Valencia el haber de I68'i5 pesetas
mensuales que, en definitiva, le fué asignado poi real or-
den de 18 de diciembre de Ig02 (D. O. núm. 284), de
:acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina. como comprendido en la ley de 8 de
enero de Ig02 (C. L. núm. ·26).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid LO de febrero de Ig12.
LUQU~
sección de IDSUIlCClol. ReclalamllllG , [ueoas boas
ASCENSOS ¿ ; I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien con·
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria
de ascensos, al jefe, oficiales y escribientes' del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares comprendidos en la s.iguiente
relación, que da principio con D. Ildefonso Infante Marco
y termina con D. Crispin de San Frutos Exp6sito, por ser
los más antiguos de sus respectivas escalas, hallarse decIa..
rados aptos para el ascenso y reunir las condiciones regla-
mentarias para el empleo que se les confiere, en el que
disfrutarán de la efectividad que en la misma se les asigna.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de Ig12.
l:;UQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generaies de la segunda, quinta, sexta y
octava regiones y de Melilla, Director general de Cria
Caballar y Remonta, Interventor general de GuerrSl y
Jefe del Archivo general militar.
Relaczón que se cita
,
EMPLEO ¡ EFECTIVIDADEmpleos Destino ó situación actual NOMBRES
que se les confiere, Día Mes AñoI
Archivero 2.0•.•1
-- --
Archivero 3.° ....•. Subinspección de las tropas de Me-
lilla............................. D. Ildefonso Infante Mar.co •..•.....••.•• 15 enero. 1912
Oficial 1.°......... Capitania general de la 6.4 región ••. ) Victoriano Martinez Gómez•........•• Idem 3.° ..•.•.• 6 idem.• 1912
Otro.............. Ministerio de la Guerra.......•.•.• , Manuel Poblete Yébenes..•.••••••..•• Ideill.......... ,1 14 ídem.. 19 f2
Otro..••••.....••. Capitanía general de la 6." reg;ión..• , Gumersindo Cimbrelo López .•••.••..• Idem........... 15 ídem.. 1912
Otro 2." ........... Subinspección de las tropas de la 2.a
región .•..•.•..• , ••....•....... • Enrique MaCÍas Rojas..•....•..•••.•.. Oficial 1.0 •••••• 6 ídem.. 19 L:l
Otro.•••••••••..•• Gobierno militar de Scgovia ..•... • Isidro Hernández l\Iarco~...•.•..•.... Idem..•••...••. 14 ídem.. 19 12
Otro...•••.••...••• Capitania general de la 2.a región ... • Cecilia González Gutiérrez •..•••••• " Idem...•.•••••. 15 idem.. 19IZ
Otro ".0•.......... Subinspección de las tropas de la 8."
región .....•.. , ..•••.........•. » Leopoldo Barba Salgado ...•........•• Idem 2.°........ 6 ídem..I1912
Otro.•.•....••..•• Idem íd. de la 1.a íd .............. » Cecilia Cabrera García................ Idem...•...... 14 ídem.. 1912
Otro..••.•..•.•••. IIdem de la 2.a íd. y en comisión enI el Gobier:c.o militar de Huelva ..• • José Suárez Domingll~z.. : .•.....•• , .. Idem.••.••.. '" 15 ídem.• 19 12
Escribiente ¡,aclase Capitanía general de la 6.a región.•. ) León Vicente Hernández" .••.•..••..• Idem 3.°..•....• 6 ídem.• 1912
qtro....••.•....•. :\lini:<;terio d.e.la Guerra............ » ]ulián Ballesteros Cano.:.. , ....... '" Idem........... 14 ídem.. 1912
Otro.... , •....•... GobIerno milItar de Nayarra ....•.• • Luis Garcia ]iméncz ....••.•.....•..•. ldem ......•..•. 15 ídem.. 1912
Otro.............. Ministerio de la Guerra............ » José Pintor Maldonado................ ¡Idem........... 30 ídem.• 1912
Oiro de 2.11 íd ...•. Drón, gral. Cría Caballar y Remonta. » Antonio Pérez MiTalles................ Escrib i e n t e de
Otro.............. \:\[inisterio de la Guerra............
1.:1 clase...•.. 6 ídem.. 19 12
» Antonio ThIateos Maroto..•••••.•..••.• Idem........... 14 ídem.• 1917-
Otro.••.......•...¡~rc~iva ge~e.ralmilitar.. . . . . . . .. . • Franci"co Fernández Silva .......•. , .. Idem.....•..••. 15 ídem.• 1912
Otro......••.•... , (Jolnerno mIlItar de Toledo •...•••• • CriSpíll de San Frutos Expósito .•....• Idem...• , ....... 3° ídem.. 1912
Madrid 3 de febrero de 1912.
D. O. núm. 27 4 febrero 1912
'Relación qtte se. cita
Diego Pérez Olivares, del regimiento Infantería de Galicia
19, al de Córdoba, 10. '
Pedro Suárez Sánchez, de la Academia de Infantería al
regimiento Infantería de Alcántara, 58.· '
Madrid 3 de febrero de 1912. López Torréns.
DISPOSICIONES
de la suaarra y sereiones de este Ministerín




(ircul~·. Habiéndose padecido error al publicar las
circulares de esta Sección, fechas 30 y 31 de enero pr6ximo
pasado (D. O. núm. 24), por lo que respecta á los cabos de
cornetas que figuran en la siguiente relaci6n el Excelen-
tísimo.Señor Min~stro de la Guerra se ha ser~ido disponer
se entiendan rectificados los desthl0S de los mismos como
se expresan.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 3 de febre-
ro de 1912.
El Jefe de la Sección,
José López TorrC/ls
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Nica-
nor Pardo Lanuza, vecino de Zaragoza, en solicitud de que
le sean devueltas las I.500 pesetas que depositó en la De-
legación de Hacienda de la provincia indicada, según carta
de pago núm. 50, expedida en 27 de septiembre de IgIl,
para redimir del servicio militar activo al mozo Ernesto
Rañe Llovet, recluta del rE'emplazo de 1911 por la zona
d.e Barcelona, el Rey (9' D. g.), teniendo en cuenta que el
CItado recluta ha fallecrdo el 22 de octubre último, y 10
prevenido. en el artículo 175 de la ley de reclutamiento,
se ha serVido resolver que se devuelvan las' 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que efectu6
el depósito, y si fué éste el finado, los que acrediten ante
la Delegaci6n de Hacienda correspondiente ser sus legíti-
mos herederos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 ~e febrero de 1912.
AGUSTIN LUQUE f' .
Señor Capitán general qe la cuarta región. -
Señores Capitán general de la quinta región é Interven.
tor general de Guerra.
Señor••..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-




Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señore~ Capitanes gener~les de la primera y quinta re-
giones é Interventor general de Guerra.
'éUERPO :AUXILIAR DE OFICINAS 'MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir cuatro plazas de escribiente
que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el in-
greso en dicho cuerpo como escribientes de segunda cla-
se, á los sargentes que se expresan en la siguiente 1"elaci6n,
que da principio con D. Domingo Ginés Pérez y termina
con D. Federico Porta Melcior, por ser los más antiguos
de la escala de aspirantes al referido ingreso, debiendo
disfrutar en el empleo que se les confiere, la efecHvidad
de esta fecha y causar baja por fin del corriente mes en
el cuerpo á que pertenecen, con arreglo á lo dispuesto en
el artículo 40 del reglamento del mencionado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 1912.
RECLUTAMIENTO .Y REEMPCAZO DEf] EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes qúe V. E. re-
mitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles los individuos relacionados licontinua-
ción, el Rey (q. D. g.); de acuerdo con 10 expuesto por el
Ministerio de la Gobernación, se ha servido disponer que
se sobresean y archiven dichos expedientes, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de febrero de 1912.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y séptima regiones.
Relación. que se cita
'Relación,. que. sI!. 'Cita.
D. Domingo Ginés Pérez, del regimiento Infantería de Ara-
g6n núm. 21.
» Esteban Alvarez Erice, del regimiento Infantería de
Asturias núm. 31.
:> Canuto Mart1nez CaIlej¡¡, del regimiento Caballería
Lanceros del Rey núm.!..
;$ Federi~o Porta Melcior, del regimiento Infantería de
Vergara núm. 57. .





Cuarta Buenaventura Fite Garreta.




Primera..•••• , .••• ¡Pedro Terr6n Rodriguez.
~ Ram6n Haro.Segunda ..•.•.•••• Andrés Herrera Jiménez.José Mesa Erusiones.
Tercera.••.••••.•• \JOSé Llad6 Adelantado.
Buenaventura Boado Martfnez.
Séptima.•••••••••. Juan Morado Rodríguez.
Rogelio Carris.
I
Madriq z de febl'ero de r9lz,' LVQVE
•••
. ImceloD de tnlmUerla .
ESCAI:AF.ONES
Circular. Con objeto de que los cabos de trompetas
del arma tengan conocimiento del puesto que ocupan para
el ascenso y puedan .solicitar mejora de antigüedad los
que se consideren con derecho á ello, de ormen del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se publica á continua-
ción relación de los mismos por el orden que ocupan en
el escalafón que se lleva en esta Secci6n.
Madrid 3 de febrero de Ig12
:El Jefe de la SeCCión,
Vicente Marquina,
Señor •••••





j Natalio Nájera Fernández•.••.••.•• 1- 2-19°5 Farnesio.
::! Antonio Losa Medel. ••..••.•...•.. 1- 6-9105 Vitoria.
3 Estanislao Valdemoro Gutiérrez ..•. 1- 7-1905 Gran Cílnaria.
4 José Rivera Borrego............... 1- 8-19°5 Castillejos.
5 Salvador Pasamontes lIfartínez •.••. 1- 8-ig05 Alfonso XIII.
6 José Arenas Luque: .•.•...•.••.••. 1- 2-19°6 Princesa.
7 Fortunado Antolín Expósito•..•..• 1- 2-1g06 Academia.
S Sotero Jacoste Cornago ............ 1- 6-1906 M.a Cristina.
9 Pedro Pliego López............... 9- 6-1906 Lnsitania.
10 Francisco Domínguez Honor••..•.. I-I0-lg06 Príncipe.
11 Timoteo Lozano Pola•.•.......... 1-10-lg06 Albuera.
12 Severiano Mateas Salvador......... 1- 1-lg07 Reina.
13 Antonio Arnés Martínez••••••••••• 1- l-lg07 Escolta Real.
14 Luis González Martín••••••••••.••. 1- 5- 19°7 Menorca.
15 Constancia Barriuso Pérez ..••.•••• 1-12-1g07 España.
16 Ricardo Santamaría Adrián ..•••••• 1- 3-1g08 Borbón.
17 Lucio GOl1zález Villafría ••..•.•.••• 1- 5-19°8 Montesa.
18 Manuel Vilches Riego .•.•.••••..•. 1- 9-19°8 Sagunto.
19 Julián Cano Martínez •••.••••.••••• 1-12-19°8 Numancia.
20 José Gracia Val •••.••••.•••••••••. 1-12-19°8 Tetúán.
21 Enrique Rodríguez Garda ••.••.•.. 1- 4-1909 Talavera.
22 Leandro Sancha Esteban .•...••... 1- 5-1909 Villarrobledo
23 Antonio Lozano Narváez ..••..•... 1- 9-1909 Taxdir.
24 Eduardo Ferreira Arroyo ...•.•.••. l-Il-1909 Villaviciosa.
25 Anacleto Mateos Infante.••••••.••. 1- 2-1910 Almansa.
::!6 Baldomero Vmora Salvador•••••.•• 1- 2-1910 Mallorca.
::!7 Francisco Cornejo Sáez ....•.••••.• 1- 2-1910 Pavía.
28 Sebastián Gargallo Loscos ••...•••. 1- 7-1910 Galici¡¡.
29 Miguel Alfonso Trinidad.•••••••••• 1-12-19 10 Alcántara.
3° Daniel VaJlepuga Pérez••• , •..•...• 1- 2-1911 G. Ceuta.
3 1 Manuel Alvarez Rodríguez .••..•••• 1- 2-191 I v.a Eugenia.
3 2 Mariano Fernández Garda••. ; •••.• 1- 2-1911 Rey.
33 Angel Urbano Pueyo Martín .•••.•. 1- 4-19!I Alfonso XII.
34 Lorenzo Paraíso Lafuente.•.•.••••• 1-11-1911 Santiago.
35 Jaime Alsina Parotas.••••..••...•• 1- 1-1912 Tenerife.
36 José Reina Lara.•.•••••.•••••.•.•. 1- 1-1912 Treviño.
Relación que se rita.
Madrid 3 de febrero de 1912.
•••
Marquina.
Settt6JJ de SanIdad Klllmr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jt'fe de la farmacia militar de esta corte núm. J, de que
\"'. E. di6 cuenta á este Ministerio en 8 de enero próxi-
mo pasado, y encontrándose comprendido el practicante
civil de la misma D. Ricardo Garda Antón, en el arto 12
del reglamento de 9 de mayo de 1908 (c. L. núm. 77), de
orden del .l:::.xcmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conce-
de el ascenso á la segunda categoría, asig-nándole la grao
tificaci6n diaria de 3'50 pesetas desde 1.0 del.actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 defebre-
ro de 1912.
El Jefe de la Sección,
Jose de Lacalle.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la primera
regi6n.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
dad Militar y S~ñor Director del Labornoorio Central
de medicamentos.
• .. *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
~l jefe de la. farmacia sucursal de la del Hospital militar
de esa plaza, y encontr<'indose comprendido el practicante
civil de la "misma D. Bonifacio Romo Ortiz,en el arto 12
del reglamento de 9 de mayo de 1908 (C. L; núm. 77),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con-
cede el ascenso á la tercera categoría, asignándole la gra-
tificaci6n diaria de cuatro pest'tas desde 1.0 del actual.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 2 de febre-
ro de 1912.
El Jefe de la 8eooión.
Jose de Laca/le
Ex.cmo. Sciior Inspector de Sanidad Militar de la segunda
regi6ri.
Excmo; Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
dad Militar y Señor Director del Laboratorio Central
de medicamentos.
:rALLERltS DEL ;p.EPosrro DE LA. GUERJU
D. O. núm. 27 4 de febrero de 1912 1
RELACION de las clases é individuos de tropa á quienes, por real orden ele Elstafecha, se conceden recompensas por su dis-
tinguido comportamiento y méritos contraídC)$ en el combate sostenido en las lomas de Talusit (Melilla), el día 20 de
septiembre de 1911.
Cuerpos Clases NOMBRES
Otro....•....••. " Emilio Liago Rivas.
Otro... , •......•. Manuel Méndez RegÜ'.
Otro•........• ' . .. J,osé Casais Iglesias. .
Otro.. . . •• .• Angel García Sopeña.
Otro. • .. •. . Manuel IJ;Jarrondo Olivares.
Sargento...... ..•. César Andrés Sauz..
Otro.. " '" Federioo Soria Andrés. .
Otro.......... .". • Salvador Simó del Hoyo.
Otro.. . . • . • . . . . . .. ,J;usto López López.
.~cruz de:plata del Mérito Militar con dis-
.• ' . tintivo rojo'y pensión.mensual de 7,50
, pesetas, no vitalicia.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.' tilltiVO rojo y pensión mensual de 25
I pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-• tilltiVO rojo y pensión mensual de 7,50pesetas, no vitalicia.
.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. '
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
·¡Cruz de plata del Mérito Militar C011 dis-
tintivo raje.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 25pesetas, no vitalicia.
.,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-· ti.tivo rojo y pensión mensual de 7,50pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
,¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 2,53
pesetas, no vitalicia.
. ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
,. tintivo rojo.
"Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.' tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50
· \ pesetas. no vitalicia,
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. '
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, no vitalicia.
:lcruz de plata del Mérito Militar con dis~
· tintivo rojo.
'¡cruz de plata del Mérito :Militar'con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
'. pesetas, no vitalicia. •
. :lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
.\ tintivo rojo.
'~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· .' tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
· " pesetas, no vitalicia.
· . "1 Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
, tmtlvo rOJo.
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
· " pesetas, no vitalicia.Andrés ArMeda Metorí. .
Inocencio Pérez San Cansiano.
Manuel Prieto Zambrano.
Nicolás Fernáudez Mera. ..





Vicente Sauz Olalla. . . .
Pedro Castillo Ocejo. .,
Valerico Lázaro Duque. . . .
Carlos San Emeterio Villa.
Francisco Jorge Ajates. . . .
Manuel Huertas Martínez. .
J,usto Real Valiu...
Angel Pera Portillo. .,
J osé Alcázar Cano. . . .
Gabriel Sáuchez Muñoz.




Joaquín Cabezas Salís. .





Otro...... , ....• ,
Otro ~ ..
¡Cabo de cornetas.
Reg. Iuf.a San F~ruando, 11.












OtrO.. I.I ••••• l •••
José Don Mínguez. . . . . . .
Pascual :Ramos Yamegui. . .
Celestino Alonso, Collado. . .
Marcelino Rodríguez IJópez.
Abel González Arrieta. . . .
Manuel Vázquez Balboa. .
Francisco Ortiz Perdigue~o.
Luis Zubia Muguruza. . ..
Severiano Aparicio Lara. .
Pedro Gallego Jiménez. .•
Fernando Pulido Galán. .
Juan Muñoz Chaparro. .
Miguel Gordillo Salguero.
Cruz de plata del Mérito Mmt¡lr con dis",
::\ tintivo rojo.
..
2. Cruz de plata del Mérito Militar con Q,is-
'. tintivo rojo.
: ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo y pensión mensual de z,50
. pesetas, no vitalicia.
Recompensas
Cruz de plata dellVIérito Militar con dis-
tintivo rojo.
NOMBRESClases
Miguel Espino Gareía. .. .
Mariano Expósito.••...
Eufernio Gamboa Gareía.
Lucas Simón Gareía. . .
Florencia de la Mata.
Jesús López Díaz. '"
Melitón Ayuso Vicente.
Matías García lniesta. .
José Gómez López. . . . . .
Rafael González Rodríguez.
Jorge Ortega lbáñez. " .
José Elíptico Rivero. . . . .
Vicente Ferrer Valda. '" .
Jesús García González. .
Teod-omiro Gómez Velázquez. '"
Gabriel Gallardo Fernández. .
Agustín Juanilla Benito. . ..
Antonio Fernández. . . . . . ..
Soldados de z.a. . .• BIas f'xarcía, García. .. . .
Calixto Pachaco Rey. . ..
Eusebio Vivaracho López.
Emilio Escuder Monfort. . . .
Dionisio CaillnrilIo .
Emeterio Iglesias Ruiz. " ..




Felipe Barrio Sánchez. .
Basilio -de Miguel. ....





Felipe ?lfart.ín Martín. .
.Tulian Garcfa Peñuelas.
orneta...•....• ,. Gr€''!"ori0 LUlre García. . ..
fi.nil1errno VíUanueya Lóp"z.
.Tulian Gareía Ruíz. ' ..
Angel S'1nchíz ?lfolina. . .
Pedro Pesero Sánchez. . .
T,upícino Ga.reíil. 'Corm1. .
Carlos Graciil. Clavel' 'a. . .
Florendo R0é1r'gl1eo: Bhn"o
Francisco ,1rr'lnz Oñil .
Francisco Fnix Piñal. .. . .
Fra,ncísco Civi<: Ríos. . ...
Feliciano F,('hpz:'lrrn· GÓmp7..
GTegorio :Martíne" Otero.
.Tpn:¡,ro Gallo -\nClrés. .
Ca.rlos Vi]]pga.s Ga.rch.· .
.Tusto Vegas (}il.rcÍfJ" . . .
Venancio Cope'" Amante
.Tol'é Aolano Ma."ín.....
:Tol'é ll'errer Boq.é1a.. . ..
.JOl'P Franz NfI,ila.1. '"
oldados de z.a .... Alfon<to Crl17 Exn6sito.
AntO'Ilio Santos G6me7..
o\ntonio -de 10Q Santo~.





Victoriano García R nrtel1no.
l1"ernando Barbosn. Monje. . .
Ma.teos T0111' Ga.niga.. . .
Manuel Carrillo Roca. . ..
Mariano Re-'londn 1;81 Cruz.
'Pascual Pera.l Ruiz. ....
Lisardo Palom'1·res Bar16s.
•José Sánchez R'1míX'ez....
Manuel Hidal!!:o Sánchez. .
Raf8iel Sánche7. Galán. . . : . . .
.Ter6nimo de Mil' Morante .
.Tosé Pérez Rodríguez. . .
Teodoro Orteg" Gonzálp7. .
Corneta , .. ¡.ruan Torres Campos. . .
lAntOD.íO Uriflrte Barrlleta.. . .Agustín Resino Caballero. .oIdados de z.a •.•. BJal' MOTeno Serrano. . .Benito Martínez González. . .Claudio C'fálv&z Sánohez. .
Cuerpoa




Celestino Lópe:4 García.. . . . . • . .
Diego Avilés Bora. . . . . . . . . . .
Dionisia Caselles García. . . . • . .
Emilio Campillo :::lantoiii. . .....
bUl:itaquio Mauegáu Puina,uo. " ..
.IJ'ra.u.cll:lCO J maCla López. .. . .




J o:;é <.!uesada Moreno.
J o8é Oabezas .Iilores. . .
José Elices l'eraJ.. . . . . .
Luí:; UallaJ.·do Galindu. .
J.'dlgue1 ;:,alguerú i::la.uoneZ.
J.'dallud .d.yalu, J.\Louna. ..
lhallUel ÜaJ.vaja,le8 Ramu8.
illa.u.uel .uáVllU, uareía. • . .
Soldados de 2.a •. " lYlarCul:l ;:,áucllez i::lá11chez. •




l'eu.ru Moro lJ'errer. . . .
J:tOUl'igu urbina Uano. . .
ltogellO Ua,¡'cfu l:3allcnez. .• .
!ta;rael l'ericás G·mer. •.•.
I::lantos UonzaJ.ez lúartluez. .
J::lebastiáli Garcillán Garcia.
:::laturnÍllo Urespo Jfer11á¡a.uez.
:::la.Lrtiago :Leó11 Üarrión. .. .
Teouoro Vilaruz Oro11s., • • .
Ulpiano Cimeros De1g~o..
Vicente Masón Garcla. .•.
Uelestino Loza.uo l>arcenilia.
l'olicarpo Bonilla.......,.
l!'ooerícq Tena Barreda. . .
Uesál'eo González Gonzalef4.
Corneta J, Agapito Nieto........·
.J:'aulino lsanirvil..........
Anastasio Gardiazabal. ~ . . . . • . _
Celestino. Veláztegui..... • • Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Alberto Hurtado · tintivo rojo. '
Agustín Carrasco.....,¡...,.
Antonio lfel'llández..... ,; . . •
Antonio l'eñ.a. ·.·,···.









Francisco TOlllé. . • . .. . . . • . .
Franoisco Hornero.....,..·.·
Franoisco Simón...........·
Francisco López Rivera. • . .
Soldados. . . • . . . . . . 1saOOlo Rodríguez. . • . • . • . • . .
Juan Gonzá,lez........·.
José CarbonelL... -. ~ . . . . . . . .
Mariano .Gutiérrez.. . ." . . . . . . •




Florenoio Pantoja. . . . ..
Pedro Sales.,.....,..·. ."
Silllón G:utiérrez......... . . .
Santiago Frutos........·.··
Vicenw García... ...'.. . • • . .•
,Enrique Cortés........·.···
J,uan Montoya. . . . . . . .
J,osé Cabrera. . . • . . . . . . . . .
J.uan Cabrera. . . . . . . . . . . . .
~ucl Zam~a · .. ·
Mateo M~ales ' . . . . .
J:uan Benito ' .
J,uan Hidalgo.. . . . . . . . . . .
Pedro Novalio. . . . • . . . . .
José González. . .. '. • . • . . . .
Too:tJ.ás Rivera.• '.•.•.......
Corneta.......... I Serafín Díaz.Ca;llo. .' , . . . . •
')7oogB.' 'Z'''9tu •• a 1&'a
Cuerpos
Reg. Inf.a San Fel"llando, 11~
loo
4Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
..
· . . ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
• .' tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
· '. pesetas, no vitalicia. J
Soldadoil ...•.. , ..









Otro · .•.. '"
Otro .
tro••.....••.•.•.
Otro de l.a .
Reg. lnf." San Fernan(ln,
Cuerpos Clases NOMBRES I
--1----.-1------
Manuel Gómez Díaz. . . • . • • (
Manuel Domínguez Oalvn,jal. : Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Vicente Rodríguez Conde. . . . tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
Julián Briones Romero. . . . . pesetas, no vitalicia.
Mariano Sopeña Rodrígnez. .
J 'R ,1_' '" • - '¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-. ose ow:lguez ..., unez. . . . .• , . '" . . 1 d
Isabelo Rodas Lebrillo. . bntlvo rOJo y pemllon mensua e 7,5°
. pesetas, no vitalicia.ltufu V01'U,uO .tienláudez. .
i::>egunuu üabarga .vuran. .
Hilarw Gamis J:lay'uetlauu.
'.l'eolllo Uutlérrez .A.lvarez..
. .bacundo Juárez ue los l'a,y...
Jauiuto .Mu.rtíuez &iliuas.•..•
J Ose ltoig¡ ()ambranca. . • . . .
AlltoulO \:;fonzalez Incóguito. •
J uau Rueda üenato. • • . . . .
Uabr~l Aguirre Aguaelo. • • .. • ~
.b rancisoo Piüo "erdú. ~. . . .
Leoncio Molinilla Santa ..vlana.
~arclso Vélez Correa. ".
Leandro Campos Porras.
J.uan Hernánuez .M.artlll.
Jfélix Mellado Mateu. ..
Valeriana García GÓmez.
José Pardeiro Vila. • . .. . '.'
Dionisia Jara Varragán. • . . '. . • .
&,lvador l::ian Vioente de la .b·uente.
Romualdo Vives..... ... ·•·
Uinés Buendía Montoya.
J ulián Mateu Vegas. .. • .••.
Pedro García García. •.
José Llarena García. . . . . .•...
Mariano DantiL.......·.···
:Franoisco Tarrona Mora.. ••...• ~
Pedro Beltrán Beltrán. .
Teodoro Ba:giie!l0...., •.......
Bibiano PamaguA 1.1artm. . • . . . •
Vicente Martíuez &mírez. .•...
Juan .I~be Pagazartundua.....
Matías:Coto Martín. . . .
Pedro García Rojo. . . . .
Juan Minguez Rodríguez.
Man,uel ~l López. ."
Josél .VillaJba forrasco.
JU2Jll .MartíneZ VivaJ.'. .
.Juan HarcaS' Chore. .•
José .Roldán Martinez. •
Romáu. Peña Heruá.uuez.
Raita.el Moreno Rico. . .
.Martín. GóIlJlElz García. .•.
J "sé :ffiChevp.:r:ría Barrota.
Santos rl'arrasco .Argudo. .




Gabriel. . :Muxga, Gorostiza.
Manuel .Martin Muñoz. .
Doming'O' ,Rodríguez P~
Jenaro G( mzález lIIarl.m.
Rafael Ca udell Martínaz.
Matíaa RClmero Ma.rtinez.
Jenaro M~uñoz Ballesteros. . ..•...
Tomás. C~brem Caravaca. •.
Fern8;lldo. Santirso López. • • .
Gregooio. T(:nuás Antequera.. .•.
Leandrü\Pérez ~Oalderóu. .•..
Eug.oeniÜ\ &lazar Matabuena.••
Hi1ario lHorcajo Porras. •• . •.
Miguel ICastañy1.fill. •........
Frunc),scQ Romero Nebredl .
José Pw:ona .vera. • •.•.••.
EiClal'do Ruiz L6pel'l.. . . . • . . •
ArJ.urQ Gába:no del Ros., •
Je-:ilÚS Pop:ras Lanero.•..' •...
&on.tiago Pachaco Garcla.•..
Bruno Soler Sanz. .•. .•'..
J'acinto lÜuiz Campos. ... ...
Pedro' Pü ltos Díaz. • • . . . . .
Feliciano. Estébanez Gareía. .,
Maeana ~Recio Iglesias.
José Sope ma Soler. .•
Laaudro. i Peña; Ga.rcía. .
a •
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Sancho Ontumuro Arias.
Isaías Macedo Román. . . . ..
Ramón Tesorero GÓmez.•...
Isidoro Fernández Macarrón. • •
Miguel Rojo Carreño. ••. ..










Otro... ., •. ,..... Jesús Pérez Andrade.. • . ..
¡
Otro.............. D. Juan Montardirt Revole.• '.
Otro..•..••.• ·..•.. Jaime Souza Miranda.
Cuerpos Clases NOMBRES I Recompensas
_----------1.------1------·-------'---------------
Soldado de 2.a, . . .• Nicanor Arranz Celas. • , .•..• '/'
Otro.. . . . . • . . . . . .. Faustino Izquierdo Martíl1ez. • .: . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.............. J.osé Voluda Ginestá. • .••.••:. ( tintivo rojo.
Otro ,..... Juan Ruiz Gaerraz., ••.•.• '..•• ,
Otro.. . . . . . . . . .. . Juan Ocaña Téllez. . . . ..' . '/Cruzde plata del Mérito Militar con dis-
Otro. . . . . .. Jorge Sánchez Sanz. •. . . . . . tintivo rojo y peJ?-R!ón mensual de 2,50 .
Otro.. . Juan Pavón Castro. .,.... '. \ pesetaR, no vItahcIa.
11. Otro " Fructuoso Calvo Lozano. .•. ., ¡Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
Otro ,.. Emiliano Arias Rodríguez. . . \ tmbvo rOJo.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Luis Santos..•.•... ,.... .~
Otro Germán Sánchez '..... . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. . .. , , .. , Santiago Esteban......... . tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
Otro.........• , . . . Isaac Berevic. .• . . . . . . . . pesetas, no vitalicia.
Otro , .. , Francisco Torres.......... .
Otro... . . . . . . . . . .. Leandro Fructuoso.... .
Sargento.. . . . . . . .. Antonio Rivas Mari. . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Otro... , . . . . . . . . .. D. Leopoldo Gómez Cremades. .. . . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-. tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
, pesetas, no vitalicia.
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. \ tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de2,50
pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, no vitalicia.
Manuel 'Lamata Voltuena. .,.. ./Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Fernando Español Vidaller. . . í tinttvo rojo.
Francisco Rodríguez Lucas. ., •. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, . tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
: ' .' pesetas, no vitalicia.
Otro.............. Fermi.n.do Valentín Alborech.••..
Juan Restituto López. . .•... '.
Santiago Vázquez Seguin...
Tomás Lanaona Cano. . • . .
Antonio País Romas. .•.. ..
Ambrosio Jiménez Qonzález. . .
Gonzalo del Dedo Galán.
José Alvarez Llanos. . . . . .
Joaquín Millera Millera. .•
Antonio Ansó Castell. .. .
'Pedro Andreu Ortíguez. . . .
Eleuterio Romero Córdoba.. .
José RivaB Avila. . . . . . . .
Francisco Domingo Ramírez. . . .
Juan de Mata Mata. .•..
Delfín Pereíra Rodríguez. .
Rafael Ala.rc6n Romero. . .
Segundo del Pozo Jiménez.
Soldados" .••.• ,.' Calixto Alonso Incógnito..
Santos González Rivera. . •
Antonio Flores Rodríguez.
Manuel Pérez F·ernández.
Bernardo Gómez ,Martín. .
Lorenzo Amador Huesca. .
Elías Díaz Cañal. . .'. . . .
Manuel Martínez Barbero.
Constantino Ferriández Arenas.
•Jacinto Labairo Edena. .
Mateo Calsina Escudell.
Pablo Artero Maestre. . .
José Castell6n Español. .
Pedro BIas Santamaría. .
Domingo Alonso Rodríguez.
•Toaquín Sánchez Mora ..
Eusebio Leal Ojada. . ....
Reg. Jnf.3. Ceriñola, 42. • .•
Reg. Inf,a. San Fernando;
I
Grupo ametralladoras de laIl.a~brigada ..". Sargento ..• "., •••






:\Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis·
•/ tmbvo rOJo.
:\\cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'¡ tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· pesetas, no vitalicia.
.¡Cruz de plata del Métito Militar con dis'
tintivo 1'0'0.
· eruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
. •• \cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, na vitalicia.
Fernando Fernández Valera. . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
José Fernández García. ., .\ tintivo rojo.
Francisco García Carrasco. . ..•.\Cr~z ~e plat.a del Mé~ito Militar con ~is-
Antonio Oardoso Bitrián. . " ) tintlvo rOJo y.pe?-~lón mensual de 2 50
. . . pesetas, no vitalICia.
José Montiel Martinez. .....•
Alberto Mateo Cubero. • .
J ooé Ohao Alonso. . .
Angel Aliaga Peña. .. . .
Simón Gil Serrano. . . .
Antonio Jimént;Z García. ..
Rafael Flores Barbero.
Antonio Toledano Arnil.




José Gregorio Oosta. . .
Francisco Hidalgo Beso.
Feliciano López Mediua.
José Díaz Gallardo. '"
Manuel Feronelle GUZD;1án. . . • . .
José Ariana Marcos. '" . . . . •
Manuel Jiménez Zayas.
Eduardo González Ba.rrnnco.
D. Guillermo :Nava¡=; Jorge.•
» Claudia Barrios Rico. .•
D. Rafael Moráu Alcalá.
Pedro .-\lmazán Doming'o.
F..dua.rclo Canonjal Ana,ya.
.Tosé Madorell Alcalde. . • .
Rosendo Vigo Uuis... , .
Emilio Soler Aguirre. ".
.Juan Salamanca ]'ernández.
I.Jeonardo Blanco Guerra·.
Pedro de las Heras Pansillo. . .
Alli<'eto López Arragné. • ..
Francisco CisneraR Baños.
Fernando Lacal Oil<!rán.
Arturo Pérez González. • •.•.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
Ricardo Rodríguez Guerra·. . •... Cruz de plata del Mérito Militar con dis
tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
:(~ruz de plata del Mérito Militar con dis-
· \ tintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis-· .. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50· '. pesetas, no vitalicia.
· . '1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-'. tintivo rojo y pensión mensual de 25'. pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-.' tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
· pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-· tintivo rojo y pensión mensual de 25
· pesetas, no vitalicia.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
l\fanuel Ortega. Soto. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Pedra Tpruel .Timénez. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, no vitalicia.
I.Jucia.no Martin Bartolom{·. . .... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Ramón Soriano Garrafa..
.Tuan Ruano Llopis. : : . . ... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sebastián García López. . . tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
.Tooé Romero Garrido. . :. pesetas, no vitalicia.
Francisco Oampoo González. . .¡Cruz de plata del Mérito Militar Can dis-
J ooé Ruiz }'lorido. ., • . . . ~ tiotivo rojo. .
J G ' O l ad ¡ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-uan arma o l o. . . ") tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
Juan Ruiz Pérez. .... '1 pesetas, no vitalicia.
Juan Jiménez Martínez.. . . • .¡Cr~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
Miguel Mcmtoya Oarrlque. . .•.í tmhvo rOJo.' '
Pedro González Jiménez. . .....(cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Angel Herrera zayas. .....•.. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
Antonio Pino Oubo. ...• ...• pesetas, no vitalicia•
.Domingo Pérez Ruiz. . . .' •
Salvador Casanova Arguín. •
J ulián López Villarrubia.
Enrique Oampoo García...
Angel Mejías García. . . . .
Angel Lopera Martín.







f1rnpo ametralla<lora.q, La. bri-






Reg. Tnf.a l\rleli1la, 59. . ...
7cuerpos ClaBe!I NOMBREs Recompensas
Cruz de plata del Mérito \1i1itar con dis-
tintivo rojo.
José Benitez Navarro.....•.•.,
Salvador Caballero Rubio. . ..••.
Antonio Santiago Labonido. ....
Tomás Codiniero Olivares. •. . . .
Ramón Moya García. . . . . .
Manuel Pérez Ruiz. . . . . . •
'Juan Carvajal Estévez. ;
Vicente Lameza Beltrán.
José Hemández Sáez. .
José Medianero Rojano.
José Chorda Prada. ..
Antonio Pons Clemente.
Luis Garrido Martínez. .
Salvador Miralles Calpe...
Anastasia Zllezayo Erasquín.




Eugenio Trillo Meco. . .
Carlos Basoli Castell. .
Nicolás Rumaño Ninón.
Vicente Marín Asensio.
Antanio Ventura López. .
Francisco Gisbert Soler..
Esteban Boch Santorén. .
J ulián Rico Pérez. . . . .
Casimiro Aguirre García.
Juan Espejo Navarrete..
Juan Iñiguez López .
José Mañino Martínez .
Jooé Toscano Sorla.. .•.••• ¡, ! ¡¡
Fra.ncisco Arzua Espinosa. . ....
Francisco Capitán Día.z. . ...•
José Marrnfo Castella.no. .
Ma,nuel Monje Rodríguez. . ...
Faustino López González. . . . .
Revoerino Bernaben Mn1Joz.
Joaquín Rosado GaJ:cfa. .
Vicente Aparicio Albert.
Gregario Garda. Albalat.
Antonio Santos Mariño. .
Enrique Cruz Arroyo. ..
Miguel Torres Blanco. .•
Ma<rümo Espíritu Santo.
Bautista Ramos Román. . . . . . . .
Ram6n Raquet Anglés. . .
.Tosé Rodríg'Uez Pérez. '" ..•..
. Rafael 1-3ernpn Sannite.
.Toaquín O1iván An~ueras:
Isaías Vázque7: Vá7:quez.
Miguel Barber<> Día.z. . .




.Tosé Fa.hu Rico. . .....
Lncirmn Sorümn Fern:índ"z
.To~p. G'llhrno Galla.rdo....
.Tulián Ruhio Fernández. '..
Ma,nuel Bonilla Margado. ' .
Antonio Rodríguez Zamorano .
. JnJián Moreno Parrilla .
•Tosé Fernández de Ma<rini.
Francisco Checa GÓmez. . .
Manuel Calleja Ruiz. . . . .
Salvador Savall Domenech.
José Coromina Cornerma. .
Rafael Navarro Pérez....
Toribio Santiago Caras. ..
Hila<rio Rivera Cardeñosa.
Julián Vela Cubero.....
Daniel Olier Diaz. .. . . .
José Gil Na<ranjo. . . . . . .
Manuel Treviño Belmonte. .
,Insto Ga.sc-6n Catalá. .
Alonso Roldán Sánchez. . .
.Tua.n Segura lrlano. . ...
Saturnino Arenas del Amo.
.Tosé Flores González. " .
Miguel Col1wo leerte. . •.
Epifanio Maillo Gareía. . .
Sant·os Gutiérrez ['oca. .•
















Soldados de 2.a •..•
Reg. lní.a. Melilla, 59. ....





----,--··.·1-···._..... -I---I-~~~,,~ -e "',"'-. .-"" '>"4. .... :., ...~- •.••• Cuerp.os Clases NOMBRES Recompeusaa
Adelio Salvador Picado. ". '.•••
Enrique Riola García. ••.
Lucas Lucas del Gallego.
Manuel Arés Pila. ••.. .
José Alvaro J overo . • . . .
Vicente Estévez Rodríguez.
José Bermejo Pérez. ••. .
Juan Lorca Bastida. . • . .
Ginés Martínez Molina. • •
Vicente Alvarado Sellés. .•
Miguel Amaya Martinezo • o •
Antonio Cobeto López. .•.
Juan Lázaro Murillo. o' o •
Manuel Domínguez Carba.llo.
Franoisco Soriano Vinaches.
Alonso Rollán Sánohez. . o • • •
J ulián Fernández Buendfa. ., . . .
Diego Segura Rodríguez. .•... .
Esteban Pérez Barbosa. ,. . .
Juan Torres Moralles .
Vicente Vizguert Martínaz. .
José Hernández Mañino.
Diego Santacruz Castelló. . •
Manuel Pila Bruzón. . o , • •
Ricardo Soldevila Segura; . .
Francisco Martinez Ginar.
Rafael Pérez Carmona. ~ o
Luis Bardagí Capdepón. . .
Joaquín Márquez Torrall:Ja.
.Joaquín Bernardo Castelló.
Lino Bachiller Zamora. . .
Rufino .Marqueta Sabroso.
Domingo Prado Gareía,. . o • • • •
Nicomede!" Quintana Fernández.
Domingo Hernández Corredor.
Cirineo Gómez Pereita. .
Eleuterio Romero Martín.
.Tosé González Osario. '.'
Manuel Narváez Jiménez.
Ginés Zabala Rodríguez. .
Gabino de las Nieves MiralIes.
Joaquín Pérez Morata:. .
Agustín Alvarez Nav~o .
Manuel GonzáJez Santaella. . • . . .
Arturo :Almazán 'Jarque. . .... ; .
Joaquín Serrano Martinez.
Mánuel Díaz Gordillo. . . .
Eduardo Borrano Torralbo.
Antonio Sosa Rodríguez. .
~relchor Lázaro Andrés. . .
Francisco Flores GÓmez. .•
Esteb:m Fernández Muñino.
Antonio Acedo Ramos. ".
,Tuan Andren Díaz. . • . . . .
Antonio Miró Euladia. o •••• o •
Andrés Ramón Márc¡nez. . .
Benjamín Tosca Centrelles .
.Tosé Ga.rrido Mora. .
Pablo Murillo Ignacio. ; ..
,Tuan Gareía.· Ga.rcía. . .
,Tnime JJlorea Soria.no. . .
Vicente BUI':qllierGarcía. . .
Rustanujo Cabfll1ero Partido.
lIfü,nel Bernabé Rncina. .
'Rvarist.o Pa.na. Cn.vero. ".
·.Tnnn Rllili11a (l()ITJ7ji.lez. : .
.Tnan Gara.Uo Urrnchi. . ..
'reodosío Barba. Ruíz. '"
lCern'lnoo &te?; iloe la Llana.
"Facundo Alcalá Rom'era.. .
·R.am6n Olmo L'6pez. . . . .
~Tosé de In, Llera García.
RHvestre Vidal. Monfuro. .
Pascual OteU Caldá. . . . .
Acisclo Arce J.fan;ón. . ....
"Francisco Hernándell Herro]o.
Francisco Pascual Jaén.
Manuel Mula Aznar. ..
Vicente Alsina Ordines.
~Tosé Cápulo González. .
Juan Padilla Pavón...
Angel Varela Ferreiro. .
Constantino' Sánohez GÓmez.
Clemente G6mez' Rjvero.





OIel'pos Olases NOllBRES :Recompensas
... -lo •iReg. Infa,nterltl; Africa;: P8~ . Sargento.......... :Alejandro ;Gópez A.rr9Yo••
D¡¡,¡nián R.odríguez Soriano.. .•
•luan Lozano Pl"1dilla. .. •. •
José López ClwaJeR.
Juan J!cl'l'ún Galán. .. ~
J osé Granado .lfernálldcz. "
Pedro Gran .Bmlllt's. ..,... •.
Ramón Castielln. Vil.iamano. •
Sa.ntiago Vallés Ama.ya. . ,
Justino '1\10r6n Oonzález. • •
Hermógenes Rodríguez Gnrcía.
:Malluel Tejen. Sa,nto8,
Sixto Crespo Bueno, •
Juan Sampel' Bonet.
J esú¡;; Pardiño Franco. .• ' ,
J,oaquín Pena Bernal. , •
,Bernardo Rodríguez ·Moreno. • .••
,CaspófOTo Mejías Mora. " ••.•.
Constantino Casado Arévalo. .. ••.
Juan Melena Buena. ". ~ • • .
José Hernáudez Aliága. . ;. .
Leoncio ,Martínez Carreña. " "





Fidel G6mez F ernández. , •
Joaquín ,Monfor Expósito, , , , , ,
LucianG< Carnicero González. '" .
·Timoteo Górgoles García. . . . , . .
Anselmo Mañas Dondén. . •.
Agustín Rodríguez Gal'Qía. ,,'
CeJ.edonio Escribano Becerrlj,. ., .
Carmelo Sánchez Delga,p.o.
Enrique Vázquez Rodríguez,
Francisco Salas Leona. ."
José Calabuig VidaJ. '" .
Manuel González Espinosa. '" •
Manuel Guerra Candelaria, .' ... ' . ~.
Reg. Infantería ,1Ielillai 59•• Soldados de 2.a•••• Santiago F-emáJldez Bonilla •.. ,.. .
José Rodríguez Llano.•.. ', . " , . Cr~z t;Je plnt.a del Mérito Militar con dis-
Antonio Márqu-ez Hidalgo. • .••. ) tmhvo rOJo.
.A.ntonio Pérez' Tulleda. ¡~
Angel Platín Ramiro. ". .•
Antonio Montes Hernández. •. ,
Benito Roigo BuInes. . .....
Crescencio Fernáudez A,guirre.
Diego García Vega. , ,
·Daniel Portela Expósito.
Felipe de Fez Villaesousa.
Gumersindo Gil Pradas.
'Ildefonso Ramos BatanerO. .
J ulián Rada García.. , ..
Agustín üerra; Rovira.
Antonio García Carmon,a,.
Esteban JIIfartínez Marín. .,
Indalecio Flores ·Soto.
Jesús Robledillo García. , .
•Tuan Camacho Ramos. ". .
Juan Cr)lz López.
José Ferrer Bállester.
Mig-uel Mestre Castro. ..
Rafael López Muñ02l. '.
Andrés VivanúQ Méndez. '.
Antonio Ballestero Medina. • ,
.Antonio Camacho Buján.., • , .
·Bartolomé Sánchez Sanz. . ,
Baldomero Delgado Bernal,
BaltasaJ:" González Marco, . .
Cristóbal BallestercJ' Hormigo; "
Diego Pérflz Diaz.: . • . .
José Cabrera Rodríguez.
Gaspar Ramírez Ü€lrvajón.
Eduardo Vico C~foral. . .
lj):anci~co Balleste~'o Ptwheco. • ' j. '
Fra.ncIsco Francés Pallás. . • . , ,
Francisco :Mira Crisol. . , , . '. ,~ : : . '
Joaquín Gnrda, :Asansio. . " " ...
José Candela l'Jledó.. ' • . " " • . " :' '. '
,,,- 1 f M 1'11· 59 Intérprete Addu·be:o.·R~mfw" '. , ..... , ... , , <;rúz~e plata del Mérito Militar con dis-~l<tJg. n.a . e 1 a~ " " i , .. •• • • • • • • • tinti'Vo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia.
Ci~z <!F Iil,llta·,d,el..Mhit~ AWhJ;¡¡,r,-~~m .9i!i~
hn~v:o .rojo y pensión mensual de l' 51¡
peseta~, no vitalicia: '
Recol:Íl~---+-;:;;.-¡ -- ~OMBRES -=r r •
Sargento.......... Juu.n Gandía Navarro..•• , .,. ~cruz de plata del M&ito Militar con dis-
Otro.. • . • . • . . . . . •. Fran~isco Go;nzález Calvo. ". •• tintivo rojoy pensión mensual de 7,50
Otro.. ••. . ••.•.••. IgnacIO Hernandez Doblado. .•.• pesetas, no vitalicia..
~cruz de plata del Mérito MilitAr con dis-Cabo .•.•••.••.•• ~ . J:osó Escrich Puigueros. .' .... ". tintivo rojo y penll16n mensual de 2'50pesetas, no vitalicia.
· .•. '/cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· • . . . \ tintivo rojo.
: : : : : i'Cruz de plata del Mérito Militar COR dis-
· ... ' tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
· • . " pesetas, no vitalicia. .
Otro.. • • . • • • • • . • • • Pedro l\Iorales Cervera. .•
Otro.............. Francisco Imperial García.
Otro.. • • • • • • • • . • • • Ramón Orts Climent. . . . .
Otro.............. Joaquín Expósito Serrano.
Otro.. . • . • • . • . • • •. :Manuel n-lilanes GÓmez. . •
Otro " Eduardo Robles Navarro. .
Otro.. . • • • • • • • • • • • Francisco Alonso Yáñez. .
Corneta ....•• ~ , .,. Antonio Marín Jl;Iarín. . •.
Otro , •• , • .• • • • l\ndrés I.Jorente Tal1ardo. • ... " .
Otro a' .. ~. ,Matías Bas Garrido. .• . . . • . . .
Soldado de 1. .,.... Ju.a.n García Garcfa. . , . . . . • . .
Otro "• • . • • • • Francisco Nieto Garrido. • • • . ..
Otro , • • • • • • • José Guerrero Arfona.., . • . • . . • .
Trinidad Vargas B¡;¡,rón. • • . .
Juan Momblan Momblán. •
. Juan Méndez Guindo....
Antonio Lanzarote Acal. .
J osé LIma, Torres. . . . . . . . " .
Matías Calleja Galpa,soro. . . . . .
Pedro Calballar Sánche?,. • ..
,Lorenzo Navarro Pina..•...
'Ramón Carcelero Ga,rgallo. . .
Rafael lIilli Caboo. .•....
~ :Ma,nuel León Morenes. . ...•.
,Miguel Albentas López. •• . . .
,Jósé Arcos Morales. : .
HOllorio Ganora MIDioz..•....
8,aritos. Antón Burgcia. . .•..••.
Juan Molina Beltrán .
Vioente Jaures Lozano. , .
Francisco Sienia' Protl. , .••••.
Antonio Marfn Rodriguez. . .•.•. Crl:z ~e pla~a del Mérito Militar con dig-
Cayetano lbáñez Santa Ot'oya. ". " tiutivo roJP.
Francisco .Timénez Expósito. ..: •.
Juan' Cabello Aguilar. . .
,Valentín Lanas 1'>íaz. •••••••.
';oldado de 2.~..... Vicente Boise Albert. . ...• -; ..
Armindo Fraga Lauvachaise. . .
Antonio Sastre Vida!. . . , .
Miguel Gil Marín. .....•. .•.
Antonio Rodríguez Guindo. . . . , .
Jesús González Iglesias. . ••..•.
,Antonio González' GarCÍa. . ..
Manuel González Pérez .
Bernardo Yallés Carbonell....•.
Antonio Ruiz Querol. . . . .' , .
Jenara Miranda Rivera. . ~ ...
Félix Busto Agreda. _ .. ._ .
,J-osé YenlUn Guillén. • . " .. .. .. • y •
.ruan Coo'Vas Pitasooh... , ......
Martín Marguel Cáxdenas. • • • . , ó
,Miguel Crúz Pedido. . ..• , ... , .
Vfct,orGonzález Peinado. • .• , •.
Juan Cerid Viga ó
Narciso Sánchez G6mez.•...••.
Vicente Ortiz Molino.. .., •• ;¡.,
Juan Morente Martín. , •.• ,;; '. ,
Fernando Piñeirua. "Villamil. ".,'. ,
Cristóbal Fer,rer Garcfa. .' •.. y .. 'IC~~e pla~adel Mé~itoMilitar C0n ~is'
Antonio González Ramos .. tmhvo rOJo y. pe!l~I6n mensual de 2 5°
, , . . . . • . •• pesetas, no vItahaa.
Sargento... Jose Palao JYIuíloz.. ' '. Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro.• ,........... D. Ladislao Fernández Guinea;, ..tcru~ ~e.plata. del Mérito. Militar co~
Otro..••• " . . • • • . •. J oo,quín Carrasco Egaña dlshnhvo rOJo y la pensl6n mensu
,.' .. de 25 pesetas, no vitalicia.
Otro.... , ..•••. ; •• ,JOGe (}UIrau Nieves. • . . . .•' ~ " • ¡cruz de plata del Mérito Militar con
distin.tivo rojo.
Grupo ametralladoras 2.a brigada Cabo. • . • • . • • • • • •• Francisco Bravo Morales,' .. , ; , •.~cru~ ~e.plata. del Mérito. Militar con
Otro.... : .....••. , ' Raimundo ;Casé Pérez. . . w •• ó' •• ddlSb~hvo rOtJo y la l?enslón mensual
, , " " e 7 50 pese as, no vltalicia.
Soldado de !.a..... Juan Menco Arenga. ,. " •
Otro dp 2;a ,. Francisco Ortega Martfnez.•• : .: .
Otro,. •• . . . • •• . • .• Francisco Navarro Sánchez. , . . .'
lio.. .. • .. .. . • ... Juan Martí Genestar.. ..... : 'Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro '...... Domingo Terrones Ruiz. • ..•:. distintivo rojo. '
'Otro.. • • • • • • • • •• • • Jaime Aragón Andrés., " , .•• ¡ •~,'g..~ /.r¡Uid:ir~" :2Q.l1 l' I ' .0'fI1I ~ ~:~~ i, .~ {'~' ~ Sargen~o ... , •• ",. J.:osá Ua.¡cííil ()~b:t)D.qll., I i l ! ~ ! & &
Reg. Infant~ría Africa, 68.
i1
Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
tin,tiVo rojo.
~r·uli de plata dcll\lcrito Militar con tti,;-
tintívo rojo.
Empleo de sargento.




Teodoro Lóp:..z ,:Marcos. ..
Manuel .Oastillo Pue:rtolas.











Soldado.•. , , .•.
Otro 1
Reg.. Cazadores Taxdir,
(te ~balleríw. • . . . .
~-;;:;;;rj'."ñ""¡¡'lI'I¡¡-¡;-;'=:.......::;;;.;..;---:;;;;~;;'IIP:~.;¡;~~.,;o_.;;:....';,;..~;;;;¡r;;,;;'·;;-;;·;"+--~---__~;';;';;:;=:::=.::;.-,::,.;:;;.:;;·a;¡¡¡¡~._.;:;::;:;;;;::;;;;;;::;;;:==::.:..:.:w'_M~J'_ 1 '~_~_'_e_a_-_'_'I N_Q_B_B_E_8 'I' R_~_;_·;_~_~_h_~_;_- . . .__._
Sargerrto.~•• ,...... Pedro Pal.l1es Robles• .; ••• w•••• C~lJZ de plata del Mérito Militar con dis~
~tivo rojo y pensión mensual de ~g
pe¡¡etas, no vitalicia.
· ....¡criz de plata del Mérito Militar con dis.
· • . .1¡intivo rojo y pensión mensual de 7'50
• . '. pesetas, no vitalicia.
· . . .1 CrIJ.Z de plata del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo.
gg~:::::::::::::: ~'l~~~~~~~o t\%¡~~~eJ;é~'~~c~;l . 'jlCr:t~~!;~j~ ~~~~fá~::~:~l~~ ~~~
. '.. pesetas, no vltahclíl.
Leu-ndro LÓ!)Qz l~met. .....•. ',1'Juan Robles Munoz. . ...•.••.•.
~uis .Marte~ Pt1v~a. . ......•..
.braclano Salmeron......•.. ; •
l\1auuel Jl'1árquez. . ....
Ha,f¡¡el Alvarez González.
Uregorio c\lt1ía Vicente. .
tro.... • .•.•• •... Sa1vador CaBanova, .
Otro.... Jlra,nuel Vúzquez .
Otro;............. Emilio Rodríguez Vázquez.
Otro.. • . • • • • . • • • . • Peclro Alcmraz. . . . . . . . .
Otro " Pedro Ruiz Ruiz. . . . . . . . .
Otro.. . . • • • •• • •. . • :l\Iiguel :Monteverria.••..•.
Otro.............. Enrique Amador. . .
Otro.. • •• • • • ••• . • • Felipe Ferrero. . .
Otro.. • • • • • • • • • • • • José Rodríguez. •. . . . . i
Otro... • .. .. .. .... José Ortiz...........:
29.Q Trompeta........ lIfa,nuel Velázquez Rodríguez.
. Otro:'.'........... Antonio Vázquez Qlliroga. .
Herrador 2.°....... José ]\'[ontagud. ..,., ....
Otro '3.°.. •.••••••• José Laaces Rodríguez.. , .
So¡~.=?-o.. • • . • •• • . . Francisco Pérez :M:ajarro. "
Otro.•. ; l •• •• , • • • • Antolín l\fartín Sánchez, . .
Otro.'.••••• :. ; 1 •• ' J.osé :M:archa! Oortés. . . . .
Otro.. . • ••. • • • • • •• 'Da,'~r¡mero FernándezLópez.:Mi~el~T'::en!e ]l'Iarcos. . .•
ro.............. 1vIanúel 1tfaná..;no .
Otro.. . . • . • . . . • . •. Fabriciano Tenorio-,.-.,· . . . :
Otro.•.••••••.•.. : J osé Rodríguez (fl1l:ll3.rín.- .. .
Otro , Joaquín Jiménez l\fellado. • : :
Otro.,. . . • • • • •. • • .. Raimundo Armenj-ero Pérel(, , , ...
Otro.. • • • . • • . . . • .. Sabino Mart;ín, Hernández. ..., ',1
Otro..... Bartolomé Jlmene-¡; Saeta ,
Otro.. . • . . • . • . . • .. Ma-nuel Rodríguez JlIuñoz. . .
Otro.............. Francisco Sierra HUano. . . .. .'
Otro:............ Benito 1Iauri. . . . . . . ;, ,', .,... ,... .
Otro .... ,......... .han Martín F01'l1és.. Cr¡;¡z pe pliitii detMéfíta Militar con dis.
Otro.............. Manuel Esperilla Godoy. tintivo rojo ypensi6.lll11ensual de 2'50
Otro.. . . . . . • • • • • . • José PiriR Gonzále?:. . . . pesetas, no vitalicia.
Otro...'. • . . . . . • • • • Manuel '1'rinca<'lo Marin.
Cabo.. . . . . . • • • . • •• Frn,ncÍiwo Br¡¡.vo ~errano. .
Soldado i.a Tuan I.1ópez García.. ". ~ .
ldem 2.a.. • • •• • • • •• F'l'a.nciFwo PtSrcz 0iinras. ..
Otro.............. .Tml-U HernÍJndez Bstrbiln...
Otro.. . . • • . • • . . • . . F'¡'a.11<'ÍscO J.1<rrrmtc 1Vfá"mo1.
Otro.... . •.•••.... Al"jnn<'lro Rllb:o Bellícl<1. . ....
Otro.. . • . . . . . . . • .. Sa,turnino Cr'ntrno. • . . . . . . . . .
Sargento...••..•• : Vi<'ente Fel'n{ll1dcz Carrasco. .. . ¡cruz, ~e plata del Mérito Militar con dls~
Otro.............. Ange~ VelltAco '1'orr1t'sill;¡. . . .. . tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
-atTO.............. Gregorio' Oha, El;zrrl"ll1. _ ... '.,. peietas, no vitalicias.
ro........... ... :M31'ÜJnO NavascuéA }\fnnárriz. . j
Otro.. . . . • • . . . . • •. Antonio :Miranda ::\IartínE'z. . Crvz d,e plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. • . . • . . • • • • . • ,Tosé AhMlón Af'caso. . . .. Hntivo rojo.
Otro.. . . • • • • •• • . .. Isidoro López PeredR'. . ., .
Otro.•••••••••....rAntonio Fi'ías Batalla .. . ¡cruz de plata del Mérito :MUltar Con dis~
. tintivo rojo y pensi6n mensual de 7'51:>
pesetas, no vitalicia.
Otro ; . ~. Augusto JliIartínez LÓpez. .
Otro.. . . . • . . . • • • .. Florentino Alvarez Suárez.
Cabo. . . . . . . • . • . • .. Rafael Paredes García. ..
. Otro '. . . • . •. Fernando .1iménez García. .
Otro.. . . . . . . . . . • .. Eladio Yillegas Rabadán. . .
tro...... .••.•. .. Isaías Mnüi:¡, Rodríguez..
Otro.. . .• . • . . • . . . . Isidoro Vino Ca1<Ierón. .
Otro ,..... Jesús Martínez CercÓn..
Otro.. . . . . •.. . • . . . 1\lelcllOr Gard," :Moreno.
Otro.. . . • . . •. . • . .• Bmilio Alonso Ruiz. ., .
Otro.. . . . . . • . • •• • . Guillermo Adel :More!. .....
Otro ,. Valeriano Hernández Rodríguez.
Otro.. • • • . . . . • • • •. Manuel Bolívar Ruiz. . .
Otro:............. José Vidál Escuain. .. . .. \
Otro Leandro Egido Barrena. . .•.
Otro ; • • • • •• • • Angel 000 Pérez. . . . . ~ •••
OtrO e••• '. • • • • :M:áJxi¡:na Real Miguel. '. • • " • ! :, .
liego Mixto deA:rtiltería-.
..orf-· r r (mm.t 'Ttb# ·Utn" t*





JYra.rcelino Sanz Arrauz.' N ~ ••• ji •
Sa,lvadol' :Real del Hío. • .•.• ," •
Claudia Yelmo Poderoso. .....,
Domicíano Torres González. • .••
Antonio Cañuelas Cañuelas. • •••.
Ma.:rqal.ino ,Hernánde.z Vegl1.. '
José Fernández Gutiél'rez. .'
Frl1ncisco Ortiy, Revuelta. . .
Ricardo Aoondro Flores. .'
Balbino ' GOllzá.lez J\1enéndez.
Pedro :l\Iol'eno G6.rd~nus.
Isidoro Lalaguna Acin. .




José Sardi;),o . . . . . . . . . . . . . . .
duan' Agusteus. . . . . . . . • . ',' .•. Cruz de plata del Mérito Militar con di
Manuel Torres. • . , . . . . • . . • ..' tin4vo rojo.
José Mogollón.. . . . . . . . . . . . . '
José Fernández. . . . . . . . . . . ~ .
Vicente G6mez. . . . . . . . . . .
Pedro Corhalán. . . . . . . . . .
Vicente Ramóh .
José Guti('rrez Rrüz. . .
Cándido Gómez 11orado. ~ .
Lllis CDlomed.'a Sastre. .. .
Valentín l~lores Acuña. . .
Francisco ::IIira;néla ::\101'eno. '"
M:ntfri Herrera )¡91inp,.. •
Antonio Pérez Fíguera. '. . . .
Antonio cosa del Puerto, . . . . . .
.TuandeDio¡¡·· Suáréz. . .
Julián Muüm 1~u.ñoz. . .
José ?e l~s Her~:; Fernánde~. . . :1
JoaqUlIl Kevot Sanz. _' .
Rafael AO'uilar T""7.' .••••••• \ Cruz de plata del Mérito Militar con di
Franciscoo .. cl1 ~ n ~ l' . . . . "í tintivo rojo y pens~ónmensual de ']';
._ .. ' Jan lZ o O. • • • ( pesetas, no VItaliCIa.
Cabo.............. 1?fI'2..1tO Heruández :Uatos .
Solda\!o l.a o'. ~ Salvador Creus Soler. . .
ldem 2.a " , .1 ,.. Andrés Cunat :Martí. .
Otro., 't •••• ~ " ••• ~ . Anastasia López Ocaña. . :
g~ro " , . Antonio Gélmez Sarria. . .
•ro " Angel, Muiioz Alvarez. . ....•.
.)ira.. , . • . . . . . • •• . Bartolomé García ETanos. .
Jtro.............. Diego Laguía ]fontejana..
Otro . . . ..• , Eusebio lbáñez 19ea. . . . .7.'1 reL.'. mixto d~ fu"," . ..... .. E" \.. l\' d
= . ró<;meros. Otro.............. ·nnque azque" dll'an a.
Cabo.. •• • • •• ••• • •• Antonio Fránco raz. . . . .
¡SOldado 2.a •••••••• Joaquín Prader Querós...
Otro.............. José del Río GOllzález. ..
8tro ' Juan José Ecllauiz Alvizni.
Jtro '. . . .. JlIanuel Polo Pérez. . . .
Jtro .- Miguel Ruiz :Moraga .
Jtro.. . . • . . . . . . . .. Ramón Campos Pons. . . . .
Otro...• , . . . ••• .• • Ubaldo Díal. Ojangnl'en. . ..
Otro.............. Vicente .Martín García.. . ...
Otro......... ..... Segundo Rodríguez. Santamaría..
Otro......•... , . • . Filiberto Cervera Boqnera,. ..
Otro......... ... Bernardo Fabre }'abru. . .
Otro.•... , . . • . •• . Antonio Riz;o Bautista. .
Escribiente auxilia! D. Antonio Genado OarOOllo.
Sargertto.......... Francisco Galindo Galindo.
Cabo.. . •• • • • • • • • •. Andrés Villalva. Serrano.
Otro...•..... , • . .. Antonio Bolíva,r Suárez. .
Soldado,. . . . . • . . • . :Manuel Herrera ::\1ora10s.
'1tro...•. , .•....• , Tomás Vinagre )lárquez.
, :Jtro..•••. , .•.. , .. Antonio Barrel'D- Ol'opesa,.
Otro.. ' ,....... José ::\Iartín Jiméllez. ..
Otro , ,.Tuan Fe;'nández Menor..
Comandancia de tropas de In- Otro..'. • . . . . . . . • •. J ulián Alonso Vázquez. . .
tendencia Militar. . . . .•. Otro..'. , . • • • • . •• .. Alberto Rodríguez Sánchez.
Otro.. .. .. . .. . .. .. Zoilo Ga.rcia. (}it .
Trompeta......... .Tos(' FernÚmloz .
Soldado.. . . • • • • • .. Francisco ,Mn.rill Cnsh·o.
Otro ,... Tol'ibio de Pedro 1luííoz.
Otro , .Tosó Oa no lrloreno.
Otro Rafael VoUs Valis.
Otro.. . • . . . . • . . . .. :;Iianuel l%mzano. .
Otro.............. Auiceto Amador...
Otro.. . . . . . . . . . . .. .Jacinto Pernvero. . .....
Otro.... , , • . . .. .Toag uín 9-onzález. . . . . . . . . . . .
J:'\,C"¡;¡\~ ill(1í'~'l:ll:l;; lb ),le1illu.. \Mokacl"en 'Haddú ben Haumu bu tiel. ...•...•. "
~.l m la,.. ~ íOtro.;.. : Mohamed bel Mimun ben Muza _
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Mokaden ','






Otro, .. , : ~ "•, •: 4- .. 4 •
Otrg ;2.a•••••• " ••••
Fuerzas Jndígen.as de ~telilla.. Otro .
3.~m'la. • • •• • Otro'! 1:. I " .. ,. o. ~
" i- ~!. Otro .
[otro! o :
ptro. í • l \. •••• , ~ •




~tro..... 11 •• ~l"'"
Otr¡.Q•• tl ••••• , •••••
'OOcial 2.°, sargento.
Fllerzas, indígenas de Melilla. MQkaden.•••••••••
. 4:,:~ ml&.; •• :· . . M:aun. ••• i¡ ••••• i ••
.. • • .. ~ ~ A • Askari 1.4 •••••• ".
E 'bi <-~ • , , Otro 2.& .., sen en"", mterprete de la
oficina do asU11tos indígenas Sargento Infantería.
'1 'Otro Caballería ••..
Maun.o .,.• , '0' : '.' t '.1 Mhnun ben Mohamed el Guriasi••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!~~
. , , . ' tjiltivo rojo y pensión mensual de 7'SQ
peSetas, vitalicia.
Otro..... :. ;. ,: ',' ;:. Mohamed bel Hach Arrais ••••••• , •••. Idem id. íd. con distintivo rojo.
AsItad. 1/., l' ~ •.• , '.' Aanan ben Mohalllefiben Merand ••••• Idein íd. íd. con id. y pensión mensual
. . . . ' 'de' 7,50 pesetas, vitalicia.
Ái-'Ía1 béi Mohamed ben Sidi AH.•••.•
Abd.-el-l\1alekbenMohamed ben Mesand
Aillllar \)en Mohamed b~n Haddur•••••
Mohameti.-/;1<."l1-Al-Ial-ben Asnau••••••
l\fQha,meQ bel1H~ ben Aa~au••••..
HamlI1í b€rt 1'alet benT¡;¡;;..:ml••••••••
Moharld Metill1ll!!l Faquir Aamal'·.: •..
Silili'l oen tíaddú Muyálie4••••••.• Oll'¡
HaddCl bel Hedi Abd·éf·Rahaffi.m ••••• letén; id. íd. con distintivo rojo.
Hanmú ben Mohamedi ben Aamllr.....
Tiel ben Mohatar ben Mohamed•••••••
Duduh ben Aamar ben Haddú•••••••• '1Aamar ben Baddu ben Tahar••••••.••
D. José Garda Garcla.••••••••••••••••
Tiel-ben Aamar uld-Has-sani••••••••••
Mohl\fl1med bcn Tllhar Huare•••••.•••
Mohammed ben Amar Huare.•••••••••
Mohammed-ben-Al-Ial Hach Tuali.. • • ' _1
. ~IdepÍ, íd. íd. con íd. y pensión mensU....
Pedro Gestoso Ponee.••.•.•••••••••••~~ ~5 pesetas, no vitalici!l-'
B. Ramón Aguilar de Ocll.oa. • . • • . • . •• . ei:\l íd. id. con id. y pensIón mensua.
. . ,<lit 25 pesetas, no vitalicia
l\fanrll,J:l. bel Haca Ají. •••••••••• t ••• , Ictem id. id. con distintivo ;rojo.
hpd~l-Mardk-Mohamed ú Hamed•••• , Idiln,id. id. con í? y. I?enslón mensual
de 25 pesetas, vItaliCIa.
Hllirrm,'11 1,en Si, Áli €f.A,fi4.eS7Sy~am•••-fd. id. íd. con íd. y pensi6n mensualM~afMd1k1 ~(jjtar bel Iláclnl'... • . • • de 7,50 pesetas, vitalicia. .
Munun ben Sihb JJdi MilItUn•.••••••..
Mesaild ben Kaddur beñ tIlÍlia." .....1 .
Mohatried ben Mohained bel MitfiurI••• .-
Amed Mqhamed ú Hamed••• # ••••• , ••
Mohamed ben Mimun ben YaMa.•••••• ,
Anmar}>en Molíame,d ben,Si ~ohand,'"
Hanmu hen Mohltm'éd ben Zanoh•• , •.•
Mohamed ben Iia'ddu Mohandú Aisal1 ••
Mimiln ben Mohamed ben' Mohamed .•• Crut de plata del Mérito Militar con
Al·lal·ben-Salllh ben Mohamed•••••• , ) distintivo rolo.
Mohamed ben Harhadaben Aamar .
Mohamed ben Duduh Si Iiaddur .
Moharned-ben Haddú beri lutub•••••.
Asembin ben Mohamed bén Haddu. ••
BOl1qien ben Mohamed ben Mohamed ••
Mohamed ben Mimun qen' Duduh.•.•••
L¡¡arbi Hamida bel Badur 1'laus••••••••
B;aru:nu ben Si Móhand Amesian.••••••
Haddu ben Mohamed ben Haddu.•••••
Mohamed ben Kaddur ben Mojtar••••• Idem id. id. con íd. y pensión mensual
, de 7,50 pesetas, vitalicia.
M:¡m\}n bell. Hammu Aamar ú Alí ••••••
El Hedi be¡ Bachir.••.•.••.•••••.•••.
Mohatned ben Aamar Asucuaj ••.••••••
Aamar ben Mohamed Fastast ••••.••••
, Mohatned be! Hach Aral Hanmasi•••••
, Haddú ben BralúID .
Si Mimún be! Hach AIL •••.••.••••••• Ildeni id,. íd. con distintivo rojo.
Mohamed ben el Bachir............... .
Saile 'ben bu Hisu .
Sipih ben Mehand.••••••..••.••••••••
Saloh ben Alí•.•.••••••••••.•..••••••
Mohamed ben al-Ial-bel Mimun.; ••••••
Laarbi ben Mohamed.••••••••••••••••
~n,•., ; ., l , ~ ¡ ¡ ~




Otro .I9tro.. -. ..
Otro ¡ ¡ • 1 •
F . díg , btro.•••: ..~e~zas, 1U enas de 1Ielllla. Otro ; ••••• , ••










. Otro t ..
Alikacl r.a•••••••••
HERIDog
Rego Iuf.a San Fernando,







(otro.... """ .. "..... ,, .. , ..
Otro "~ .. "
Otro ", ,."
Otro tI," • 1'" ..
Humoorto Núñez l\fachado. . • . . . Cruz de plata del Médto Militar con dis-
tintivo rojo y pensión mensual de 25
. pesetas, vitalicia.
Santiago Cianea :Arroyo. ,.... • Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50
pesetas, :vitalicia.
:Agapito González Martinaz•• ~ . ;; l Empleo de cabo.
Antonio Arroyo iPeña¡. • <\ • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar cpn dis-
tintivo rojo ypensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia.
Anastasio Serrano Aceituno. • •• 'jcr,!z ~e pla~a del Mé~itoMilitar con ~is.
J é G 'morres.. tmtlvo rOJo y penSIón mensual de 7 50
os arela... • .•• '; . . • . .• pesetas, no vitalicia.
José Faasá Navas••••••••.•. /Empleo de cabo.
.J S t P '11 ' - 'lcruz de plata del Merito Militar con dis-
iT~ '11,'í~ch:Ó~b~ll~s ~ ~ ~ •, . ',' tintivo roj? y .p~nsión mensual de 7'50





l liitclO • ••• i • •, '4.°·· · ... tB.• i'.~ .





Otro : ~ .. i. ,. .. " ..
Otro i i.
Otro .
.. Otro # · •••• oo
~tro i.oo ..
ptro ..Iotro....•••..•..•..
'r~IlItido , ~,' ~Just() Gerzbt\.li. ;Moié-nO'...... , •• ;; •
~fio , • • •• •• Doroteo González P,edrodilJ.a;. ~. ~ • Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
"'l!t:o.. .. .. .. ... ... Juan Hita. ,Muiioz. .' w i •• ~ ;; •• tintivo rojo y pensión mensua! de 7'50Otro.............. Fránciseo Jovel: .Verdú•.• ~. li ... ,. pesetas, vitalicia.
Oftló., •• ,', '. ~ •, .. Andrés Paredes. .~." • . " ... g • li K • ..~~ , Jerónimo ,Urlés Sánchez. ;... 'lcruz.dePlata del Mérito Militar con dis..
. . '. finUvo rojo y pensión mensual de 2'50
Reg. Infanteria San Fernando, 11 I pesetas, vitalicia.
}otro...·, ~ .. ••• Juan Gareía; Párrag~. ........1
Otro.... Braulig...Térceto Hernáildez.: lo' .. • • . '~ ,. . • ,.;, o'•••
IOtro...• '• .... .. '•• , ~. DOrilífígo Rodríguez López., • ~ • . . Cruz de pIafa del Mérlto MIlItar con dlS.
Otro : •.•.,' :Pablo Garefa Amo. . ••.•••. '.' tiptivo roj.o Y'p.ensión mensual de 7'50
Otro.•••.•• \'. • • • • • Angel Hip61ito Martin. • •.. í. • •• pesetas, vltahcla.
Otro.. \ • • . • • •• •• •• Melquiades La Loma Benito. .. ••.
,\.Qtrp" ••••• ¡. ¡ ¡.;. Ramón Ramudo J!tirado. , .. . •
I~aigénto...... ';.' • 1<lrnesto Herrera; Rabasa. ..::.: Cruz de plata del Mérito Militar con dls.tihtlvo rojo y.pensión mensuál de 25~'\f.ietas, vitalicia.Reg. Inf.a Ceriñola, 4:2. • . . Cabo .••••••..•• ¡.. EU1'lebio Cle:tnente Ferrer. . • . . . . Ch'\z lie plata del Mérito Militar con dis~tíntivo rojo y pensión mensual de 7'50peaeW.Yit.!lli.c\a........ ,.,.". ,,~ •..Soldado.. .. • .. • .. . Vida! Alonso Martínez. •••. • • . Chis ~e.r4ata.d.el Mé,rito ~fiJiW.c.on tiis~
, tibtívo rojo y pensión mensualde 2'S{)
~tas, vitalicia.
Reg. Infantería Melilla, 59.
Ram6n Tomá.s Ríos, . '.,
Seoo-stíá.D. .Rábal Éoa.rígtle~. • • • . .
TeM.oro M:iñóiI. Omma. . • . . . .•.
Aniceto Erguido Martín. .••. . .
Benito Roig Bume13. • • • . • . . . •
Jilllé Jo1"d2Ji G3.tcíá. • • • . • . • • •
Jo;;é Cazorla O~tega. • • • • . • . • . <:ruz de plata del Mérito Mi1~tar con dig,t
ISIdro ~ Olivera... • • • • • •... tintivo rojo y pensión mensual def'5Q
Rarl'alll. Galvez. Tagua. •.•...••. pesetas vitalida.
NerooslO Oar:nera. COOWOD... • • • • '
Cípriano 0118S0 Buchel'en. •. w • " •
José Torres Alvero..•..•.•..
:&trtoloméRódrígue.z Ponee... " •.
Manuel González Fernández. • ....
Adolfo !Martín Sanz. lo!" • • • • • •
Máriuel Rey Ros. . . . . . . . • . . . .. . ..' . .
José Chordá Prados. . . . . . . . . _¡crog. de plata dél Méritó Mll~ ¡;::61i dis~
. tlntlv8 rojo- y pensión ¡nensmil tic 2'5°
pesetas, vitálicia.
btro.•••••••••• ; •• .André~ YUs~. ~~. . ,¡Cruz de plata del M.éritQMilitar con dis.
Otro ;.... Ant.~lO RUlZ Anes.:...•.. • . . •. tWtivo rojo y pensió,1llllensuál de 2'50Otro ; ; ." • To:nbI•O Garcfa. Munoz. .•.•... pesetas, no vit~.
Otro.•••• , ;:. •• •• • FranCISCO Cardoná. Navarro. . ..•
Otro....... : ..... • .. José.L6~z Ántón. '.' . . . . . . . 'jCi:uz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro.•••.•••••.•..•• 'And:es };Ioreno Gó~le.z. • ..•. , tlP.tfvo rojo ypel'sión lllensuál de 7'50Otro... • • ••• ••• • • . Manano. Serrano SIerra. • . . . . " pesetas, no vitJMicia.
lotro.•••.••.•. ' •• Angel B1\~dma Martínez. . . . • • '. .." .. . .Otro ~ • • Manuel ;VáZ'quez lióp€z. . . . • . • .~cru.;1;. ~.e plata dd Ménto MIlitar con dls-tmtlVo rojo y. pensión mensual de 7'50pesdtas, viWicia.Reg. Infa.ntería Afric~ 68. . . ¡, " '. niZ de plata del Mérito Militan:on dis-¡Otro.. .... .. • ... .. Fernando ,l\I~J6J;i Ma;rm. '.' ..• ' tiúti;,vo rojo y pensión mensual de 2'50Otro.•••• ~........ Venerando González Reuonet.... " pesetas, no vitalicia.
'. , ~. . '. {Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
. .• Otro.. '.' , G~tla;go. 'NI~lO Va.l~ro. . ...• ·1 tintivo rojo y pensión mensual de 7'50Re~. 1hxto ArtIllena dé :M:e-(Cabo............. Hora<lIo ¡Menno T~fermo. . •••. ( pesetas, vitálici,a.. . . .
1111&. • • . . . • • • . . •. . ·lkrtñ1'ero.......... Aurelio Ferias Fernández. . ••¡cruz de plata del Ménto Ml!ltar con dís·j tintiyq roio y pensi9n mensuál de 2'501 pesetas, no viWiCia.
Madrid 2 de febrer9 <le 1912.
